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1. OBJECTE DE L’ESTUDI  
 
L'objecte d’aquest estudi és analitzar l’erosió general que es produeix en els encreuaments de la 
canonada d’Impulsió 1 del Reg l’Aldea-Camarles al seu pas pels torrents de Roca-Corba i al barranc 
dels Pixadors, als PK punts quilomètrics 1+530,471, 2+039,017 i 5+120 respectivament, segons 
definició del Projecte ER-03932.1, i determinar a quina fondària i amb quina protecció és precís 
preveure per a l’esmentada canonada. 
 
Aquest Estudi es redacta per complir part de les prescripcions establertes per l’Agència Catalana de 
l’Aigua durant la tramitació del projecte referenciat, per la qual cosa REGSA encarregà a I84 Oficina 
Consultora, S.L. en data 3 de setembre de 2009 la seva redacció.  
 
 
2. ANTECEDENTS  
 
En data 16 de març de 2009, l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe tècnic en relació als 
encreuaments a la llera del projecte constructiu del reg de l’Aldea-Camarles. Captació, impulsió 1 i 
bassa 1.  
 
Del contingut de l’informe, que figura com antecedent a l’Annex nº 1 d’aquest Estudi, es deriva, entre 
d’altres, la necessitat de procedir a l’Estudi de l’erosió general per a l’avinguda de 500 anys de període 
de retorn en els encreuaments de la canonada projectada amb l’espai fluvial. 
 
En data 6 d’octubre de 2009, l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe tècnic relatiu a la 
campanya geotècnica per  a l’estudi de detall dels encreuaments de la impulsió 1 amb el torrent Roca- 
Corba i el barranc dels Pixadors, com resposta a la sol·licitud de REGSA, efectuada el 25 d’agost 
d’enguany, per poder realitzar una campanya tècnica que permetés caracteritzar el fons de les lleres 
del torrent de Roca-Corba i del barranc dels Pixadors als trams objecte d’estudi. Aquest informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua figura també com antecedent a l’Annex nº 1 d’aquest Estudi. 
 
 
3. METODOLOGIA  
 
La metodologia d’estudi que s’ha seguit en el present document es basa principalment en els criteris i 
formulacions establertes en la bibliografia disponible per al càlcul de l’erosió general. 
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Concretament, l’esquema d’estudi ha consistit en: 
 
• Realització de campanya geotècnica que permeti determinar la morfologia de les lleres, i els 
paràmetres geotècnics que interessen en els càlculs (naturalesa, granulometria, densitat, etc). 
 
• Determinació dels cabals d’avinguda. 
 
• Simulació de les avingudes dels barrancs en règim gradualment variat mitjançant el model 
matemàtic HEC-RAS, realitzat a partir de la informació topogràfica disponible – base 
topogràfica 1/1000 i cartografia 1/5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (en endavant 
ICC). 
 
• Determinació de les velocitats i calats crítics a partir del model anterior. 
 
• Càlcul de l’erosió general per diferents mètodes d’àmplia difusió per tal de donar una màxima 
certesa als resultats obtinguts. Es prendrà, en terreny erosionable, un mínim d’1,50 m segons 
criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua (veure la pàgina 4 del seu Informe de 16 de març de 
2009). 
 
• Anàlisi dels resultats i càlcul seguint les recomanacions del Ministerio d’Obres Públiques 
(MOPU) per al dimensionament de l’escullera necessària per a la protecció de la canonada. 
 
• De la campanya efectuada es deriva la següent conducció: A l’encreuament de la canonada 
amb el barranc dels Pixadors, en el seu PK 5+120, els substrat rocallós apareix a pocs 
centímetres (70 cms) de la superfície, per la qual cosa, no és precís progressar en l’estudi 
d’aquesta secció ja que es procedirà a empotrar la canonada a la roca, segons indica l’Informe 
de l’Agència Catalana de l’Aigua de 16 de març (veure la seva pàgina 4). 
 
• Pel que fa als altres dos encreuaments no s’ha detectar la roca en les cales realitzades de 3 m 
de fondària, per la qual cosa procedeix em aquests punts el càlcul de l’erosió. A més a més, 
atès que el cabal de torrent de Roca-Corba resulta de 75 m3/s (supera a 50 m3/s), ens 
trobem amb la necessitat de resoldre els paràmetres del flux mitjançant un model matemàtic 
de règim gradualment variat, segons figura a l’Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 16 
de març (veure la seva pàgina 5). 
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5. ESTUDl HIDRÀULIC  
 
L'objectiu de l’estudi és caracteritzar el comportament hidràulic del tram comprès pels encreuaments a 
estudiar del barranc de Roca-Corba en episodis d’avinguda de 100 i 500 anys de període de retorn, 
determinant l’evolució espaial de la cota de làmina d’aigua i la velocitat del flux a la llera i planta 
inundable.  
 
Per a la caracterització del comportament hidràulic d’avinguda, es realitza una simulació hidràulica 
mitjançant el model matemàtic HEC-RAS. 
 
El model matemàtic HEC-2 va ser desenvolupat en la seva primera versió l’any 1976 per l’Hidrologic 
Engineering Center (HEC), organisme dependent del US Army Corps of Engineers. Es un programa 
àmpliament utilitzat per la comunitat hidràulica, que permet calcular perfils de la làmina d’aigua a rius 
i canals, per fluxos subcrítics i supercrítics, considerant els efectes de ponts, passos inferiors, 
sobreeixidors i d’altres obstruccions. 
 
Des de l’any 1991 existeix un nou programa del mateix organisme, que és successor a l’anterior. 
S’anomena HEC-RAS (River Analysis System) i assumeix les mateixes hipòtesis bàsiques, malgrat que 
conté una sèrie de millores tant en la introducció de dades (treballa en entorn Windows) com en les 
capacitats de modelització, permetent per exemple el càlcul de distribucions de velocitat en una 
secció, canvis de flux lent-ràpid o a l’inrevés, etc. 
 
En el present treball s’ha emprat aquest software (HEC-RAS), en la seva versió 4.0, així com l’extensió 
per al programa ArcGIS 9.0 HEC-GeoRAS 4, en les fases de preprocés i post-procés de les dades. 
 
El procediment de càlcul es base en la resolució de l’equació de balanç, d’energia expressada 
unidimensionalment i recolzada en la fórmula de Manning per estimar les pèrdues de fricció. El model 
es basa en les següents hipòtesis: 
 
1) El flux és unidimensional, essent la direcció principal del flux l’única component de la velocitat. 
 
2) El flux és estacionari o permanent, amb la qual cosa per a una secció donada no hi ha variació 
de la velocitat ni del calat amb el temps. 
 
3) El flux és gradualment variat, de manera que la làmina d’aigua no varia sobtadament ni de 
manera important en la direcció del flux. 
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4) El pendent longitudinal de la llera és menor al 10%. 
 
5) Els contorns són rígids, de manera que la geometria de la llera és fixa. 
 
 
Les condicions de contorn s’obtenen a partir de dades de calat o de pendent d’energia conegudes o 
estimades en determinades seccions en funció de quin sigui el règim hidràulic. 
 
5.1. Dades de partida. 
 
Per a poder realitzar l’estudi es disposa de la base topogràfica a escala 1:1000 del projecte (facilitada 
per REGSA), complementada amb cartografia a escala 1:5000 (ICC). També s’ha disposat de plànols 
de la futura canonada d’impulsió del projecte.  
 
El cabal associat a l’avinguda de 500 anys de període de retorn emprat en el present estudi prové dels 
resultats del càlcul hidrològic que figura a l’Annex 5 d’aquest Estudi. Els cabals associats a les 
avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn són: 
 
 
Període de retorn, 
T (anys) 
Cabal, Q (m3/s)
100 61,98
500 75,13
 
 
5.2. Caracterització de la modelització hidràulica. 
 
S’ha realitzat una modelització hidràulica per a l’estat actual del tram afectat del barranc de Roca-
Corba. En la següent figura es mostra l’esquema general del model hidràulic realitzat amb HEC-RAS 
pel tram estudiat. 
 
A partir de l’eix del curs fluvial i en base a l’aixecament topogràfic de detall a escala 1:1000 de la 
zona, es generen seccions transversals prou properes com per que siguin representatives i reflecteixin 
les singularitats existents. Aquestes seccions han de ser prou llargues com per abastar l’amplada 
d’inundació associada al cabal de període de retorn màxim modelitzat (500 anys). 
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A l’Annex 3 d’aquest Estudi es reprodueixen les gràfiques i llistats del programa, tenint en compte que 
els resultats fonamentals de velocitat i crític antic han estat (T=500anys): 
 
 V (m/s)
 
Yc (m)
Secció PK 0+100 
(Encreuament PK 1+520 
del Projecte d’Impulsció) 
0,93
 
0,93
Secció PK 0+660 
(Encreuament PK 2+040 
del Projecte d’Impulsció) 
4,17 1,94
 
 
D’entrada podem observar la gran diferència de velocitats enter tots dos punts estudiats, i en 
particular la baixa velocitat del primer d’ells. 
 
Aquest valors seran d’aplicació a l’apartat corresponen al càlcul d’erosions. 
 
6. CÀLCULS D’EROSIÓ 
 
En aquest apartat s’exposen els càlculs corresponents a l’erosió a la llera per a avingudes de 500 anys 
de períodes de retorn , així com el dimensionament de les proteccions necessàries per a la canonada 
projectada. 
 
6.1. Procediment de càlcul 
 
L’erosió en la llera és el descens del seu fons provocat per fenòmens d’hidràulica fluvial o externs. 
Existeixen dos tipus basics d'erosió, la general i la local. La general correspon a la provocada per 
l’acció del flux en una llera i és la bàsica en un tram recte sense obstacles. L'erosió local és la 
produïda per la presència d'obstacles, piles de pont, o trams en corba. 
 
A continuació es realitza el càlcul de l’erosió general associada a un procés d’avinguda –en les 
seccions on s’ubicarà la canonada, cap al PK 0+100 i el 0+660 del model hidràulic, de regim variable, 
associat al present estudi- amb l’objectiu de determinar la profunditat a la que és necessària col·locar 
la canonada. 
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Atès que l’objectiu és determinar l’erosió al fons de la llera, s’han pres les velocitats obtingudes del 
model hidràulic anteriorment esmentat, les quals són de 0,93 i 4,17 m/s respectivament en els punts 
del PK 0+100 i 0+660 del model hidràulic, respectivament. 
 
S’han analitzat diferents expressions que tenen en compte els calats, la mida de les partícules, el 
coeficient de Manning i altres característiques del flux. Per determinar l’erosió màxima s’ha realitzat el 
càlcul en la situació hidràulica més desfavorable amb els valors de les mides de partícula 
corresponents i obtinguts de l’estudi geotècnic realitzat al novembre del 2009 que s’adjunta com 
annex 2 d’aquest Estudi. A continuació es presenten les corbes granulomètriques aproximades 
generada a partir dels resultats obtinguts de les granulometries dutes a terme a la zona d’estudi, que 
a continuació es reprodueixen. 
 
 
Corba Granulomètrica cala M-1. Corresponent al PK 0+100 del model hidràulic i al PK 1+520 de la 
canonada amb les coordenades UTM (X=295215,110; Y=4515430,074) 
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Corba Granulomètrica cala M-2. Corresponent al PK 0+660 del model hidràulic i all PK 2+040 de la 
canonada amb les coordenades UTM (X=295611,703; Y=4515587,500) 
 
 
 
 
 
Corba Granulomètrica cala M-3. Corresponent al PK 5+120 de la canonada amb les coordenades UTM 
(X=297782,662; Y=4517188,512) 
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De la informació exposada es poden definir D50 i D84. A continuació es detalla, a mode d’exemple, el 
càlcul per a la obtenció del Dm (diàmetre mig) de la primera mostra M-1. 
 
  % passa Dim ∆i Di ∆i 
40-25 17 32.5 0.17 5.525 
25-20 2 22.5 0.02 0.45 
20-12.5 19 16.25 0.19 3.0875 
12.5-10 7 11.25 0.07 0.7875 
10-6.3 11 8.15 0.11 0.8965 
6.3-5 4 5.65 0.04 0.226 
5.0 - 2 10 3.5 0.1 0.35 
2-1.25 3 1.625 0.03 0.04875 
1.25-0.4 5 0.825 0.05 0.04125 
0.4-0.16 2 0.28 0.02 0.0056 
0.16-0.18 2 0.12 0.02 0.0024 
0.18-0 18 0.04 0.18 0.0072 
Dm= 11.42mm 
 
 
Referent a les expressions emprades en el següent apartat, cal dir que hem utilitzat fórmules de règim 
i fórmules d’equilibri estàtic. 
 
Certes de les formulacions de règim, que figuren en el document del MOPU “Control de la Erosión 
Fluvial en Puentes, 1988”, les trobem poc adequades a formes de la llera que s’allunyen de la forma 
rectangular. En particular, la fórmula de Blench utilitza una expressió de calat crític que correspon a 
una secció rectangular, utilitzant després uns coeficients amplificadors que probablement no siguin 
compatibles amb la utilització d’un calat crític calculat adequadament i coherent amb la secció real, 
obtingut, per exemple a a partir del model HEC-RAS. 
 
De fet Martín Vide, a “Hidráulica Fluvial, 1997” , recomana la utilització de fórmules d’equilibri, també 
presents a la referència esmentada del MOPU. 
 
És per això que ja avancem aquí la nostra prioritat per la adopció dels valors obtinguts a partir de les 
fórmules d’equilibri. 
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6.2. Càlcul de l’erosió general 
 
6.2.1. Fórmules de règim 
En aquest apartat s’expliquen les formulacions emprades, l’aplicació pràctica de les quals els nostres 
casos, figuren a l’Annex nº 3 d’aquest Estudi. 
 
6.2.1.1 Fórmula de Blench 
En aquest mètode es suposa que durant el procés d’avinguda es dóna un calat proporcional al calat 
de règim y, que a la vegada és proporcional al calat crític. 
Aquesta formulació és la que proposa el M.O.P.U. en la seva publicació “Control de la erosión fluvial 
en puentes (1988)”. 
݀௦ ൌ ܭݕ௥ െ ݀଴ 
ݕ௥ ൌ ߙ ൉ ቆ
ݍ
ඥ݃
ቇ
ଶ
ଷൗ
ൌ ߙ ൉ ݕ௖ 
On,  
 d0; profunditat inicial (m) 
 ds; profunditat erosionada (m) 
 α; coeficient adimensional, que depèn del diàmetre mig de la partícula segons la taula 
adjunta. 
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K; coeficient de majoració del calat, que depèn de la taula adjunta següent. 
 
K 
Tram recta 1.25 
Colze moderat 1.5 
Colze acusat 1.75 
Colze abrupte 2 
 yr; calat de règim (m) 
 yc; calat crític (m) 
 
6.2.1.2 Fórmula de Lacey 
La fórmula de Lacey calcula l’erosió a partir del cabal i el diàmetre mig de la partícula, segons 
l’expressió següent: 
݁ ൌ ݕԢ െ ݕ 
On,  
 y; calat inicial (m) 
 y’; calat perfil erosionat (m) 
ݕ′ ൌ 1,25 ൉ ݕ௠ 
ݕ௠ ൌ 0.128 ൉
ܳ
ଵ
ଷൗ
ܦ௠
ଵ
଺ൗ
 
  
   on,  
   Q; cabal de disseny (m3/s) 
   Dm; diàmetre mig (m) 
   K; coeficient de majoració del calat 
 
  
6.2.2. Fórmules d’equilibri 
 
 6.2.2.1 Fórmula de Llschtvan i Levediev (1959) 
El mètode proposat per Llschtvan i Levediev es basa en l’obtenció de la condició d’equilibri entre la 
velocitat mitja del flux i la velocitat mitja màxima per no erosionar el fons de la llera. 
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En aquestt cas s’ha emprat l’equació corresponent a terrenys granulars depenent de la profunditat 
inicial d0. 
݀௦ ൌ ቎
ߙ ൉ ݀଴
ହ
ଷ
4,7 ൉ ߚ ൉ ߰ ൉ ܦ ଼ଵ
଴.ଶ଼቏
ଵ
ଵା௫
 
On,  
 d0; profunditat inicial (m) 
 ds; profunditat erosionada (m) 
 α; coeficient adimensional, es calcula com: 
ߙ ൌ
ܬଵ ଶൗ
݊
 
 
  on J; Pendent longitudinal 
      n; coeficient de rugositat de Manning 
 β; coeficient adimensional, es calcula com: 
ߚ ൌ
0,771 ൅ 0,19 ൉ ܮ݊ሺܶሻ
1 ൅ 0.08 ൉ ܮ݊ሺܶሻ
 
  β= 0.8416+0.03342*LN(T)  
  on T; període de retorn 
  
 D84; diàmetre tal que el 84% de la mostra, en pes, es menor o igual a questa mida (m) 
 x; coeficient que es calcula com: 
ݔ ൌ 0.44 െ 1,633 ൉ ܦ଼ସ଴.ହ െ 0.505 ൉ ܦ଼ସ ൅ 1.89 ൉ ܦ଼ସଵ.ହ െ 1.49. ܦ଼ସ ൉ ܮ݊ሺܦ଼ସሻ 
  
 6.2.2.2 Mètode de Maza-Alvarez 
Aquesta formulació te en compte l’efecte de l’inici de moviment i l’acció que posa en suspensió a la 
partícula. Utilitza com a diàmetre característic el D84, ja que es considera més representatiu de 
l’erosió màxima general. L’erosió es calcula segons les següents expressions: 
݀௦ ൌ ቈ
ݍௗ ൉ ܦ଼ସ଴.଺ଷସ ൉ ሺ݃Δሻ଴.ସହ଺
7,58 ൉ ܽ௖଴.ଽଵଶ଼߱ଵ
ଵ,ଽଵଶ ቉
ଵ
ଵ.ଵ଻଼
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ݍௗ ൌ
ܳௗ
ܤ௘
൉ ൬
݀௡
݀௠
൰
ଵ,଺ଷସ
 
Δ ൌ
ߛ௦ െ ߛ
ߛ
 
଼߱ସ ൌ ܨଵ ൉ ሺ݃ ൉ Δܦ଼ସሻ଴,ହ 
 
ܽ௖ ൌ ݁ݔ݌ ቈܮ݊ ቆ
ݍௗ
ܦ଼ସ
଴,ଵହଷቇ ൅
3 ൉ 10ି଼ ൉ ܮ݊ ൉ ܦ଼ସ ൅ 3,04 ൉ 10ି଻
ܦ଼ସ
ଶ െ 2,33቉ 
ܨଵ ൌ ቆ
2
3
൅
36 ൉ ݒଶ
݃ ൉ Δ ൉ ܦ଼ସ
ଷ ቇ
଴,ହ
െ ቆ
36 ൉ ݒଶ
݃ ൉ Δ ൉ ܦ଼ସ
ଷ ቇ
଴,ହ
 
On, 
 d0; profunditat inicial (m) 
 ds; profunditat de l’erosió (m) 
 D84; diàmetre tal que el 84% de la mostra, en pes, es menor o igual a aquesta mida (m) 
 Dm; profunditat mitja de la secció (m) 
 Qd; cabal màxim d’avinguda de disseny (m3/s) 
 γs; pes especific de les particules (Kg/m3) 
 γ; pes especific de l’aigua (Kg/m3) 
 g; acceleració de la gravetat (m/s2) 
 Be; ample de la secció (m) 
 qd; cabal unitari (m2/s) 
 ω84; velocitat de caiguda en aigua clara de les particules de diàmetre D84 (m/s) 
 
 6.2.2.3 Criteri de Shields 
 
Aquest mètode és el proposat a “Hidráulica Fluvial, 1997” , de Martín Vide. 
 
El procés es iteratiu, establint una forma erosionada lògica a partir de la qual es pot computar la 
superfície total de la llera, que, al augmentat per l’erosió, disminueix la velocitat per mantenir el cabal 
d’avinguda, fins obtenir una velocitat de la secció (Vsec) inferior a la velocitat crítica que arrossega les 
partícules (Vir). 
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A l’Annex 3 d’aquest Estudi s’adjunten les seccions tractades de forma  iterativa per als dos casos en 
qüestió. 
 
Cal tenir en compte que, tal com explica Martín Vide, cal visualitzar una forma coherent de secció 
erosionada. En el cas del creuent del PK 0+600 del model hidràulic la forma d’erosió proposada 
sembla natural en relació a la forma inicial. Però en el cas del PK 0+100 del model hidràulic, on la 
velocitat Vsec es inferior a la crítica, es podria interpretar que no pot haver erosió. No obstant, la 
forma de la secció, amb una zona apreciablement més baixa que la resta, recomana verificar la 
possibilitat d’una sedimentació a la zona plana i una erosió a la zona baixa , verificació que ha portat 
ha establir la possibilitat d’erosió localitzada. 
 
Com es veu, aquest tipus de tractament, va més enllà de la consideració de formulacions globals de la 
secció, per la qual cosa pensem que proporcionarà dades més realistes. 
  
La formulació de Shields esdevé a patir de l’hipòtesi d’aigua clara i del principi de moviment d’un fons 
granular sota un corrent permanent. Un cop determinada la posició de la superfície lliure (per un cert 
cabal), el càlcul es realitza mantenint-la fixa mentre que es rebaixa el fons, augmentant així l’àrea fins 
que el corrent sigui prou lent per no moure el material, segons el principi del moviment. 
 
௖ܸ௥ ൌ 21 ൉ ൬
ܴ௛
ܦହ଴
൰
ଵ
଺ൗ
൉ ඨ0.056 ൉
ߛ௦ െ ߛ
ߛ
൉ ܦ଼ସ 
 
On, 
 D84; diàmetre tal que el 84% de la mostra, en pes, es menor o igual a aquesta mida (m) 
 D50; diàmetre tal que el 50% de la mostra, en pes, es menor o igual a aquesta mida (m) 
 R; radi hidràulic (m) 
 γs; pes especific de les particules (Kg/m3) 
 γ; pes especific de l’aigua (Kg/m3)  
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6.3.  Dimensionament de l’escullera de protecció 
 
6.3.1.  Introducció 
A més a més de determinar la cota a la que s’haurà de col·locar el fons de la canonada, es definirà 
una protecció d’escullera; a continuació es realitza el dimensionament del pes necessari d’aquesta 
escullera, amb l’objectiu de que no sigui arrossegada en les condicions hidràuliques de disseny. Els 
càlculs realitzats es troben resumits a l’Annex 3. Aquesta escullera s’ha dimensionat segons dues 
formulacions diferents i s’ha adoptat el resultat més conservador. 
 
6.3.2.  Fórmula experimental 
La següent expressió va ser desenvolupada a partir de l’experiència en el projecte d’obres de 
protecció amb escullera als Estats Units. Aquesta fórmula es refereix a condicions hidràuliques ideals i 
per tant no considera cap alteració al flux com la presència de corbes, obstacles o caigudes. Així 
doncs, la fórmula és vàlida per a lleres rectes amb talussos fins a 1V:2H. 
 
ܦଷ଴
ݕ
ൌ 0,36 ൉ ቈ൬
ߛ
ߛ௦ െ ߛ
൰
଴,ହ
൉
ݒ଴
ඥ݃ݕ
቉
ଶ,ହ
 
 
On, 
 g; acceleració de la gravetat (m/s2) 
 D30; diàmetre tal que el 30% de la mostra, en pes, es menor o igual a aquesta mida (m) 
 γs; pes específic de les partícules (Kg/m3) 
 γ; pes específic de l’aigua (Kg/m3) 
 y; calat (m) 
 v0; velocitat mitja en la vertical (m/s) 
 
Aquesta fórmula és molt sensible a la velocitat del flux, que s’ha estimat a partir de la situació més 
desfavorable segons el càlcul hidràulic.  
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6.3.3.  Fórmula del MOPU 
La següent expressió es la proposada a la publicació “Control de la erosión fluvial en puentes del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. 
ݒ଴
ට
ߛ௦ െ ߛ
ߛ ൉ ݃ ൉ ݀
ൌ 1,5 ൉ ܭ ൉ ൤
ܴ
݀
൨
ଵ
଺ൗ
 
 
On, 
 g; acceleració de la gravetat (m/s2) 
 γs; pes específic de les partícules (Kg/m3) 
 γ; pes específic de l’aigua (Kg/m3) 
 v0; velocitat mitja en la vertical (m/s) 
 K; factor adimensional 
 R; radi hidràulic (m) 
 d; diàmetre de l’escullera (m) 
 
A l’igual que en el cas anterior, aquesta fórmula resulta força sensible a la velocitat. 
 
7. DOCUMENTS QUE INTEGREN L’ESTUDI 
 
 
Memòria. 
 
Annexos a la Memòria. 
Annex 1. Antecedents. 
Annex 2. Reconeixement geotècnic. 
Annex 3. Càlculs hidràulics. 
Annex 4. Càlculs d’erosió. 
Annex 5. Càlculs hidrològics 
 
Plànols. 
Plànol 1. Situació i índex general. 
Plànol 2. Planta encreuaments estudiats. 
Annex 3. Solució constructives. 
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8. CONCLUSIONS  
 
Vistos els càlculs realitzats per a l’Estudi de l’erosió general dels encreuaments dels torrents de Roca-
Corba i del barranc dels Pixadors, en els punts quilomètrics 1+530,471, 2+039,017 i 5+120, del 
projecte de la Impulsió 1 del Reg l’Aldea-Camarles, es pot concloure que les magnituds que defineixen 
la protecció de la canonada al travessar la llera són les següents: 
 
 
LOCALITZACIÓ EROSIÓ PROTECCIÓ BAIXADA DE LA RASANT 
Barranc Pixadors, PK 5+120 Roca superficial Empotrament a la 
roca 
0 m 
Roca Corba, PK 2+039 1,50 m Cap 0,40 m 
Roca Corba Pk 1+530 1,50 m Cap 0,10 m 
 
 
 
Aquestes dades s’han representat gràficament a l’apartat de plànols, indicant també la necessitat de 
modificar lleugerament el perfil longitudinal de la canonada d’impulsió per adaptar-se al pas sota llera 
requerit (paràmetre de Baixada de la Rasant). 
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INFORME DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA DE 16 DE MARÇ DE 
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Final de la cala a 2,8 m
CALA C-1
DATA: 16 de novembre de 2009
MITJANS: Retroexcavadora mixta. Cullera de 60 cm
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Emplaçament de la cala C-1.
Cala C-1.
Detall del fons de la cala C-1.
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Final de la cala a 3,0 m
CALA C-2
DATA: 16 de novembre de 2009
MITJANS: Retroexcavadora mixta. Cullera de 60 cm
FÀCIL
Emplaçament de la cala C-2.
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Detall del fons de la cala C-2.
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COTA: 81,7 m
Final de la cala a 0,7 m
CALA C-3
DATA: 16 de novembre de 2009
MITJANS: Retroexcavadora mixta. Cullera de 60 cm
FÀCIL
Emplaçament de la cala C-3.
Cala C-3.
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al fons de la cala.
Calcària. Substrat rocós Terciari.
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COTA: 81,7 m
Final de la cala a 0,7 m
CALA C-3-bis
DATA: 16 de novembre de 2009
MITJANS: Retroexcavadora mixta. Cullera de 60 cm
FÀCIL
Emplaçament de la cala C-3-bis.
Cala C-3-bis.
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Graves, de còdols calcaris, angulosos,
amb matriu de sorres i amb indicis
d’argiles.
0,8 m
Calcària. Substrat rocós Terciari.
Detall d’una de les parets de la cala C-3-bis.
Data de sortida: 26‐11‐09
D. ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI
Acreditació
Expedient 
Informe núm.: 
Peticionari:
Mostres
Nre. de mostres: 3
Assaigs realitzats: 3
Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la mecànica de sòl: assaigs de laboratori de geotècnia. 
De conformitat amb el Decret 257/2003, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació dels laboratoris d'assaigs de la construcció. 
16‐11‐09
C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILSAdreça:
LABORATORI D’ASSAIGS
Data de recepció:
Núm. del Registre General de Laboratori Acreditat: 06127GTL05(B+C), de data 28 de desembre de 2005.
12885/09/M11
Mediterrània de Geoserveis. Pg. la Salle, 9, 1r 1a. CAMBRILS
Identificació i procedència de les mostres 
mostres de sòls
Granulometríes 
3
3
3
3
Informe
Alba Molas Gregorio Joan Recasens Bertran
El present informe consta de 3 actes de resultats, numerades correlativament i segellades. Els resultats obtinguts en aquest informe
només afecten els materials sotmesos a assaig.
L’informe no podrà ser reproduït totalment o parcial sense l’autorització per escrit del laboratori d’assaig.
CAP DE LABORATORIRESPONSABLE DEL DEPARTAMENT D'ASSAIGS DE LABORATORI
Continguts en Sulfats
Densitats de les Partícules
Humitats Naturals
Límits d'Atteberg
Cambrils, 26 de novembre de 2009
1/3
IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12885/09/M11 M1
Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B‐43531516
Adreça de l'obra*: Reg Aldea‐Camarles L'ALDEA
Procedència*: Cala 1 Fondària*: a 0,5 m
Data de recepció: 16/11/2009 Data d'assaig: 16/11/2009 Data de finalització: 26/11/2009
Descripció mostra: Sorres i graves amb matriu llimosa de color marró clar.
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari
Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)
Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat
100
80
63
50
40 100
25 83
20 81
12.5 62
10 55
6.3 44
5 40
2 30
IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
1.25 27
0.4 22
0.16 20
0.08 18
Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)
% Humitat (%)
5.0 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
2.67 g/cm3 Canvi potencial de volum
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)
Observacions:
Cambrils, 26 de novembre de 2009
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori
Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col·l. 5783 Geòleg col·l. 1366
Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la
Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 27.2
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 16.7
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Índex de plasticitat 10.5
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats (Annex 5 EHE)
Acidesa Bauman‐Gully (Annex 5 EHE)
0
0.010.1110100
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at
Tamís UNE 7050 (mm)
mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.
(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12885/09/M11 M2
Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B‐43531516
Adreça de l'obra*: Reg Aldea‐Camarles L'ALDEA
Procedència*: Cala 2 Fondària*: a 1,0 m
Data de recepció: 16/11/2009 Data d'assaig: 16/11/2009 Data de finalització: 26/11/2009
Descripció mostra: Sorra grollera amb graves i matriu llim‐argilosa de color marró fosc.
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari
Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)
Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat
100
80
63
50
40 100
25 92
20 88
12.5 79
10 76
6.3 71
5 68
2 54
IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
1.25 47
0.4 27
0.16 19
0.08 15
Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)
% Humitat (%)
12.2 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
2.65 g/cm3 Canvi potencial de volum
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)
Observacions:
Cambrils, 26 de novembre de 2009
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori
Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col·l. 5783 Geòleg col·l. 1366
Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Índex de plasticitat 8.4
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats (Annex 5 EHE)
Acidesa Bauman‐Gully (Annex 5 EHE)
Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 24.4
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 16.0
0
0.010.1110100
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Tamís UNE 7050 (mm)
mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.
(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 12885/09/M11 M3
Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Pg. la Salle, 9, 1r 1a. 43850 CAMBRILS B‐43531516
Adreça de l'obra*: Reg Aldea‐Camarles L'ALDEA
Procedència*: Cala 3 Fondària*: a 0,4 m
Data de recepció: 16/11/2009 Data d'assaig: 16/11/2009 Data de finalització: 26/11/2009
Descripció mostra: Sorres i graves de color marró grisós, carbonatades.
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari
Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)
Tamís UNE % que passa
7050 (mm) acumulat
100
80
63 100
50 86
40 86
25 75
20 70
12.5 61
10 59
6.3 54
5 52
2 42
IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
1.25 35
0.4 24
0.16 22
0.08 20
Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)
% Humitat (%)
6.6 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
2.66 g/cm3 Canvi potencial de volum
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)
Observacions:
Cambrils, 26 de novembre de 2009
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori Cap de Laboratori
Alba Molas Joan Recasens
Geòloga col·l. 5783 Geòleg col·l. 1366
Laboratori acreditat per al control de qualitat de l'edificació en l'àmbit de la
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Índex de plasticitat 11.4
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats (Annex 5 EHE)
Acidesa Bauman‐Gully (Annex 5 EHE)
Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 27.1
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 15.7
0
0.010.1110100
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Tamís UNE 7050 (mm)
mecànica de sòl: assaig de laboratori (ref. 06127GTL05(B+C)), de data 28/12/05.
(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)
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ANNEX 3.    
CÀLCULS HIDRÀULICS 
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HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: ROCA-CORBA   Reach: TORRENT
Reach River Sta Profile Q Total Crit Depth Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
TORRENT 920     PF 1 75.13 1.87 27.29 29.17 29.17 29.72 0.006231 3.31 22.70 20.66 1.01
TORRENT 920     PF 2 61.98 1.72 27.29 29.01 29.01 29.52 0.006422 3.15 19.65 19.68 1.01
TORRENT 915.*   PF 1 75.13 1.87 27.26 29.06 29.12 29.68 0.007318 3.50 21.46 20.27 1.09
TORRENT 915.*   PF 2 61.98 1.71 27.26 28.91 28.97 29.48 0.007553 3.34 18.57 19.32 1.09
TORRENT 910.*   PF 1 75.13 1.86 27.22 29.05 29.08 29.64 0.006665 3.39 22.17 20.51 1.04
TORRENT 910.*   PF 2 61.98 1.71 27.22 28.90 28.92 29.43 0.006933 3.24 19.12 19.52 1.05
TORRENT 905.*   PF 1 75.13 1.85 27.18 28.97 29.03 29.59 0.007338 3.50 21.44 20.31 1.09
TORRENT 905.*   PF 2 61.98 1.70 27.18 28.82 28.88 29.39 0.007544 3.34 18.57 19.35 1.09
TORRENT 900.*   PF 1 75.13 1.85 27.14 28.96 28.99 29.54 0.006682 3.39 22.18 20.61 1.04
TORRENT 900.*   PF 2 61.98 1.69 27.14 28.81 28.84 29.34 0.006888 3.23 19.18 19.58 1.04
TORRENT 895.*   PF 1 75.13 1.84 27.10 28.88 28.94 29.50 0.007418 3.51 21.41 20.43 1.09
TORRENT 895.*   PF 2 61.98 1.69 27.10 28.73 28.79 29.30 0.007590 3.34 18.55 19.41 1.09
TORRENT 890.*   PF 1 75.13 1.84 27.07 28.87 28.90 29.45 0.006697 3.37 22.26 20.87 1.04
TORRENT 890.*   PF 2 61.98 1.68 27.07 28.72 28.75 29.25 0.006926 3.23 19.19 19.72 1.05
TORRENT 885.*   PF 1 75.13 1.83 27.03 28.78 28.86 29.41 0.007539 3.51 21.42 20.73 1.10
TORRENT 885.*   PF 2 61.98 1.68 27.03 28.64 28.70 29.21 0.007668 3.34 18.55 19.58 1.10
TORRENT 880     PF 1 75.13 1.82 26.99 28.86 28.81 29.36 0.005528 3.11 24.12 22.10 0.95
TORRENT 880     PF 2 61.98 1.67 26.99 28.63 28.66 29.16 0.007036 3.23 19.21 20.03 1.05
TORRENT 875.*   PF 1 75.13 1.87 26.91 28.80 28.78 29.32 0.005924 3.20 23.47 21.74 0.98
TORRENT 875.*   PF 2 61.98 1.72 26.91 28.59 28.63 29.13 0.007140 3.25 19.07 19.88 1.06
TORRENT 870.*   PF 1 75.13 1.92 26.83 28.78 28.75 29.29 0.005661 3.16 23.81 21.77 0.96
TORRENT 870.*   PF 2 61.98 1.76 26.83 28.56 28.59 29.09 0.007090 3.25 19.08 19.78 1.06
TORRENT 865.*   PF 1 75.13 1.96 26.75 28.71 28.71 29.25 0.006216 3.26 23.02 21.45 1.01
TORRENT 865.*   PF 2 61.98 1.80 26.75 28.52 28.56 29.06 0.007040 3.25 19.07 19.66 1.05
TORRENT 860.*   PF 1 75.13 2.00 26.67 28.65 28.67 29.22 0.006719 3.36 22.39 21.21 1.04
TORRENT 860.*   PF 2 61.98 1.85 26.67 28.48 28.52 29.02 0.006951 3.25 19.10 19.51 1.05
TORRENT 855.*   PF 1 75.13 2.04 26.60 28.61 28.64 29.18 0.006617 3.34 22.50 21.21 1.03
TORRENT 855.*   PF 2 61.98 1.89 26.60 28.45 28.48 28.98 0.006769 3.23 19.20 19.36 1.03
TORRENT 850.*   PF 1 75.13 2.08 26.52 28.59 28.60 29.14 0.006381 3.30 22.79 21.28 1.02
TORRENT 850.*   PF 2 61.98 1.92 26.52 28.43 28.44 28.94 0.006439 3.18 19.46 19.27 1.01
TORRENT 845.*   PF 1 75.13 2.12 26.44 28.50 28.55 29.11 0.007287 3.45 21.78 20.98 1.08
TORRENT 845.*   PF 2 61.98 1.95 26.44 28.34 28.39 28.90 0.007281 3.34 18.57 18.79 1.07
TORRENT 840     PF 1 75.13 2.16 26.36 28.48 28.52 29.06 0.006866 3.38 22.24 21.12 1.05
TORRENT 840     PF 2 61.98 1.98 26.36 28.32 28.34 28.86 0.006702 3.24 19.10 18.93 1.03
TORRENT 835.*   PF 1 75.13 2.14 26.28 28.22 28.41 29.00 0.010004 3.92 19.18 19.38 1.26
TORRENT 835.*   PF 2 61.98 1.97 26.28 28.07 28.25 28.80 0.010728 3.78 16.42 18.51 1.28
TORRENT 830.*   PF 1 75.13 2.10 26.19 28.06 28.29 28.94 0.012192 4.15 18.09 19.48 1.38
TORRENT 830.*   PF 2 61.98 1.95 26.19 27.92 28.14 28.73 0.012398 4.00 15.51 17.91 1.37
TORRENT 825.*   PF 1 75.13 2.08 26.11 27.92 28.19 28.87 0.013581 4.31 17.45 19.31 1.45
TORRENT 825.*   PF 2 61.98 1.93 26.11 27.78 28.04 28.66 0.013729 4.15 14.92 17.56 1.44
TORRENT 820.*   PF 1 75.13 2.06 26.03 27.79 28.09 28.79 0.014367 4.42 16.98 18.83 1.49
TORRENT 820.*   PF 2 61.98 1.91 26.03 27.65 27.95 28.59 0.014961 4.27 14.50 17.46 1.50
TORRENT 815.*   PF 1 75.13 2.04 25.95 27.66 27.99 28.71 0.015365 4.53 16.59 18.70 1.53
TORRENT 815.*   PF 2 61.98 1.90 25.95 27.53 27.85 28.50 0.016014 4.37 14.19 17.42 1.54
TORRENT 810.*   PF 1 75.13 2.02 25.87 27.54 27.89 28.63 0.016309 4.61 16.28 18.67 1.58
TORRENT 810.*   PF 2 61.98 1.88 25.87 27.41 27.74 28.42 0.016950 4.44 13.95 17.43 1.59
TORRENT 805.*   PF 1 75.13 2.00 25.79 27.42 27.79 28.54 0.017225 4.69 16.01 18.66 1.62
TORRENT 805.*   PF 2 61.98 1.84 25.79 27.29 27.62 28.33 0.017820 4.51 13.75 17.47 1.62
TORRENT 800     PF 1 75.13 1.98 25.70 28.17 27.69 28.39 0.001895 2.09 35.89 26.69 0.58
TORRENT 800     PF 2 61.98 1.81 25.70 27.99 27.51 28.19 0.001939 1.98 31.23 25.64 0.57
TORRENT 795.*   PF 1 75.13 25.69 28.15 28.38 0.001981 2.14 35.10 26.09 0.59
TORRENT 795.*   PF 2 61.98 25.69 27.97 28.18 0.002011 2.03 30.60 25.02 0.58
TORRENT 790.*   PF 1 75.13 25.67 28.12 28.37 0.002087 2.19 34.25 25.51 0.60
TORRENT 790.*   PF 2 61.98 25.67 27.95 28.17 0.002104 2.07 29.89 24.41 0.60
TORRENT 785.*   PF 1 75.13 25.66 28.10 28.36 0.002226 2.26 33.31 24.97 0.62
TORRENT 785.*   PF 2 61.98 25.66 27.93 28.16 0.002226 2.13 29.12 23.83 0.61
TORRENT 780.*   PF 1 75.13 25.64 28.07 28.34 0.002402 2.33 32.30 24.47 0.65
TORRENT 780.*   PF 2 61.98 25.64 27.90 28.14 0.002379 2.19 28.29 23.30 0.63
TORRENT 775.*   PF 1 75.13 25.62 28.03 28.33 0.002624 2.41 31.24 24.05 0.67
TORRENT 775.*   PF 2 61.98 25.62 27.87 28.13 0.002586 2.26 27.37 22.82 0.66
TORRENT 770.*   PF 1 75.13 25.61 28.00 28.31 0.002889 2.48 30.27 23.90 0.70
TORRENT 770.*   PF 2 61.98 25.61 27.84 28.12 0.002831 2.34 26.48 22.51 0.69
TORRENT 765.*   PF 1 75.13 25.59 27.98 28.30 0.003111 2.51 29.95 24.66 0.73
TORRENT 765.*   PF 2 61.98 25.59 27.81 28.10 0.003089 2.39 25.95 22.86 0.72
TORRENT 760     PF 1 75.13 25.58 27.97 28.28 0.002987 2.45 30.73 25.42 0.71
TORRENT 760     PF 2 61.98 25.58 27.80 28.08 0.003176 2.35 26.40 24.37 0.72
TORRENT 755.*   PF 1 75.13 25.56 27.89 28.25 0.003721 2.69 27.95 23.73 0.79
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: ROCA-CORBA   Reach: TORRENT (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Crit Depth Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
TORRENT 755.*   PF 2 61.98 25.56 27.73 28.06 0.003695 2.55 24.28 22.14 0.78
TORRENT 750.*   PF 1 75.13 25.54 27.84 28.23 0.004075 2.79 26.93 23.12 0.83
TORRENT 750.*   PF 2 61.98 25.54 27.68 28.04 0.004072 2.65 23.43 21.77 0.81
TORRENT 745.*   PF 1 75.13 25.52 27.80 28.21 0.004374 2.85 26.38 23.14 0.85
TORRENT 745.*   PF 2 61.98 25.52 27.64 28.02 0.004517 2.73 22.71 21.78 0.85
TORRENT 740.*   PF 1 75.13 2.14 25.50 27.77 27.65 28.19 0.004622 2.88 26.08 23.45 0.87
TORRENT 740.*   PF 2 61.98 1.98 25.50 27.55 27.48 27.99 0.005449 2.92 21.26 21.25 0.93
TORRENT 735.*   PF 1 75.13 2.13 25.48 27.65 27.62 28.16 0.005762 3.15 23.85 22.12 0.97
TORRENT 735.*   PF 2 61.98 1.97 25.48 27.51 27.46 27.96 0.005636 2.98 20.76 20.54 0.95
TORRENT 730.*   PF 1 75.13 2.12 25.47 27.63 27.58 28.13 0.005700 3.14 23.95 22.19 0.96
TORRENT 730.*   PF 2 61.98 1.96 25.47 27.48 27.43 27.93 0.005614 2.97 20.85 20.70 0.95
TORRENT 725.*   PF 1 75.13 2.10 25.45 27.61 27.55 28.09 0.005512 3.08 24.35 22.55 0.95
TORRENT 725.*   PF 2 61.98 1.95 25.45 27.46 27.40 27.90 0.005464 2.93 21.15 21.02 0.93
TORRENT 720     PF 1 75.13 2.09 25.43 27.60 27.52 28.06 0.005134 2.99 25.14 23.16 0.92
TORRENT 720     PF 2 61.98 1.94 25.43 27.45 27.37 27.86 0.005130 2.85 21.77 21.55 0.90
TORRENT 715.*   PF 1 75.13 2.09 25.40 27.58 27.49 28.03 0.005114 2.98 25.18 23.18 0.91
TORRENT 715.*   PF 2 61.98 1.94 25.40 27.42 27.34 27.84 0.005109 2.84 21.80 21.57 0.90
TORRENT 710.*   PF 1 75.13 2.09 25.38 27.55 27.47 28.00 0.005101 2.98 25.21 23.20 0.91
TORRENT 710.*   PF 2 61.98 1.94 25.38 27.40 27.31 27.81 0.005094 2.84 21.83 21.59 0.90
TORRENT 705.*   PF 1 75.13 2.09 25.35 27.52 27.44 27.98 0.005092 2.98 25.23 23.22 0.91
TORRENT 705.*   PF 2 61.98 1.94 25.35 27.37 27.29 27.78 0.005086 2.84 21.85 21.61 0.90
TORRENT 700.*   PF 1 75.13 2.09 25.32 27.50 27.42 27.95 0.005079 2.97 25.26 23.23 0.91
TORRENT 700.*   PF 2 61.98 1.94 25.32 27.35 27.26 27.76 0.005071 2.83 21.88 21.62 0.90
TORRENT 695.*   PF 1 75.13 2.09 25.30 27.47 27.39 27.92 0.005081 2.97 25.26 23.24 0.91
TORRENT 695.*   PF 2 61.98 1.94 25.30 27.32 27.23 27.73 0.005073 2.83 21.87 21.63 0.90
TORRENT 690.*   PF 1 75.13 2.09 25.27 27.45 27.36 27.90 0.005059 2.97 25.30 23.26 0.91
TORRENT 690.*   PF 2 61.98 1.94 25.27 27.30 27.21 27.70 0.005050 2.83 21.91 21.65 0.90
TORRENT 685.*   PF 1 75.13 2.09 25.24 27.42 27.34 27.87 0.005076 2.97 25.27 23.25 0.91
TORRENT 685.*   PF 2 61.98 1.94 25.24 27.27 27.18 27.68 0.005071 2.83 21.88 21.63 0.90
TORRENT 680     PF 1 75.13 2.09 25.22 27.31 27.31 27.84 0.006247 3.21 23.38 22.36 1.00
TORRENT 680     PF 2 61.98 1.94 25.22 27.16 27.16 27.64 0.006404 3.09 20.05 20.70 1.00
TORRENT 675.*   PF 1 75.13 2.05 25.17 27.07 27.21 27.78 0.009193 3.75 20.03 20.29 1.21
TORRENT 675.*   PF 2 61.98 1.89 25.17 26.91 27.06 27.59 0.009664 3.64 17.04 18.78 1.22
TORRENT 670.*   PF 1 75.13 2.00 25.12 26.93 27.12 27.73 0.010390 3.97 18.93 19.32 1.28
TORRENT 670.*   PF 2 61.98 1.85 25.12 26.78 26.97 27.53 0.010871 3.84 16.15 17.94 1.29
TORRENT 665.*   PF 1 75.13 1.97 25.07 26.82 27.04 27.67 0.010918 4.09 18.36 18.57 1.31
TORRENT 665.*   PF 2 61.98 1.81 25.07 26.66 26.88 27.47 0.011560 3.97 15.60 17.24 1.33
TORRENT 660     PF 1 75.13 1.94 25.02 26.72 26.96 27.61 0.011092 4.17 18.02 17.91 1.33
TORRENT 660     PF 2 61.98 1.78 25.02 26.57 26.80 27.40 0.011758 4.05 15.31 16.64 1.35
TORRENT 655.*   PF 1 75.13 1.90 24.95 26.58 26.85 27.54 0.012459 4.36 17.24 17.50 1.40
TORRENT 655.*   PF 2 61.98 1.73 24.95 26.42 26.69 27.33 0.013405 4.23 14.66 16.50 1.43
TORRENT 650.*   PF 1 75.13 1.84 24.89 26.41 26.73 27.47 0.013861 4.56 16.46 16.87 1.48
TORRENT 650.*   PF 2 61.98 1.67 24.89 26.26 26.56 27.26 0.015000 4.42 14.02 16.04 1.51
TORRENT 645.*   PF 1 75.13 1.76 24.82 26.23 26.58 27.39 0.015309 4.77 15.74 16.19 1.55
TORRENT 645.*   PF 2 61.98 1.59 24.82 26.08 26.41 27.17 0.016705 4.62 13.41 15.48 1.59
TORRENT 640     PF 1 75.13 1.66 24.76 26.04 26.42 27.30 0.016731 4.97 15.12 15.54 1.61
TORRENT 640     PF 2 61.98 1.49 24.76 25.89 26.25 27.07 0.018337 4.81 12.87 14.92 1.65
TORRENT 635.*   PF 1 75.13 1.69 24.65 25.95 26.33 27.21 0.018837 4.98 15.09 17.07 1.69
TORRENT 635.*   PF 2 61.98 1.53 24.65 25.83 26.18 26.97 0.019458 4.73 13.11 16.45 1.69
TORRENT 630.*   PF 1 75.13 1.72 24.54 25.89 26.26 27.10 0.019523 4.86 15.45 18.68 1.71
TORRENT 630.*   PF 2 61.98 1.58 24.54 25.79 26.12 26.85 0.019257 4.55 13.62 18.03 1.67
TORRENT 625.*   PF 1 75.13 1.78 24.43 25.86 26.20 26.97 0.019197 4.68 16.04 20.31 1.68
TORRENT 625.*   PF 2 61.98 1.64 24.43 25.77 26.07 26.72 0.018032 4.32 14.36 19.62 1.61
TORRENT 620.*   PF 1 75.13 1.84 24.32 25.84 26.15 26.85 0.018043 4.46 16.85 21.91 1.62
TORRENT 620.*   PF 2 61.98 1.70 24.32 25.76 26.02 26.60 0.016304 4.06 15.25 21.13 1.53
TORRENT 615.*   PF 1 75.13 1.90 24.21 25.82 26.11 26.73 0.016478 4.23 17.76 23.34 1.55
TORRENT 615.*   PF 2 61.98 1.77 24.21 25.76 25.97 26.50 0.014530 3.81 16.25 22.71 1.44
TORRENT 610.*   PF 1 75.13 1.96 24.10 25.80 26.06 26.63 0.015445 4.03 18.64 25.04 1.49
TORRENT 610.*   PF 2 61.98 1.83 24.10 25.75 25.92 26.41 0.013293 3.60 17.21 24.46 1.37
TORRENT 605.*   PF 1 75.13 2.01 23.99 25.78 26.00 26.54 0.014574 3.85 19.52 26.89 1.44
TORRENT 605.*   PF 2 61.98 1.89 23.99 25.73 25.87 26.32 0.012334 3.42 18.13 26.33 1.31
TORRENT 600     PF 1 75.13 2.07 23.87 25.75 25.94 26.45 0.013909 3.70 20.30 28.58 1.40
TORRENT 600     PF 2 61.98 1.95 23.87 25.69 25.82 26.26 0.012307 3.33 18.59 27.92 1.30
TORRENT 595.*   PF 1 75.13 2.09 23.71 25.50 25.80 26.35 0.017947 4.09 18.35 26.93 1.58
TORRENT 595.*   PF 2 61.98 1.94 23.71 25.42 25.64 26.17 0.017661 3.83 16.20 25.97 1.55
TORRENT 590.*   PF 1 75.13 2.08 23.54 25.28 25.62 26.25 0.020711 4.36 17.25 25.70 1.70
TORRENT 590.*   PF 2 61.98 1.94 23.54 25.19 25.49 26.06 0.020925 4.12 15.05 24.56 1.68
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: ROCA-CORBA   Reach: TORRENT (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Crit Depth Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
TORRENT 585.*   PF 1 75.13 2.06 23.38 25.08 25.44 26.13 0.022936 4.55 16.50 24.87 1.78
TORRENT 585.*   PF 2 61.98 1.93 23.38 24.99 25.31 25.94 0.023206 4.32 14.34 23.55 1.77
TORRENT 580.*   PF 1 75.13 2.01 23.22 24.87 25.22 26.00 0.030204 4.69 16.01 28.43 2.00
TORRENT 580.*   PF 2 61.98 1.91 23.22 24.79 25.13 25.81 0.025253 4.47 13.86 23.10 1.84
TORRENT 575.*   PF 1 75.13 1.96 23.05 24.66 25.01 25.83 0.032800 4.79 15.67 28.74 2.07
TORRENT 575.*   PF 2 61.98 1.85 23.05 24.58 24.90 25.66 0.034375 4.60 13.47 27.19 2.09
TORRENT 570.*   PF 1 75.13 1.90 22.88 24.43 24.79 25.65 0.038489 4.89 15.38 30.94 2.21
TORRENT 570.*   PF 2 61.98 1.80 22.88 24.37 24.68 25.47 0.041520 4.65 13.32 30.53 2.25
TORRENT 565.*   PF 1 75.13 1.85 22.72 24.21 24.57 25.45 0.037296 4.95 15.17 29.17 2.19
TORRENT 565.*   PF 2 61.98 1.74 22.72 24.14 24.47 25.26 0.039847 4.70 13.18 28.78 2.22
TORRENT 560     PF 1 75.13 1.80 22.56 23.98 24.36 25.27 0.036321 5.03 14.94 27.46 2.18
TORRENT 560     PF 2 61.98 1.69 22.56 23.91 24.25 25.07 0.038388 4.77 13.00 26.96 2.19
TORRENT 555.*   PF 1 75.13 1.43 22.46 23.52 23.89 25.00 0.070693 5.39 13.93 38.38 2.86
TORRENT 555.*   PF 2 61.98 1.34 22.46 23.47 23.80 24.80 0.068835 5.11 12.13 35.54 2.79
TORRENT 550.*   PF 1 75.13 1.20 22.37 24.25 23.57 24.30 0.000619 1.00 75.21 74.45 0.32
TORRENT 550.*   PF 2 61.98 1.13 22.37 23.99 23.49 24.05 0.000872 1.09 57.04 64.41 0.37
TORRENT 545.*   PF 1 75.13 22.27 24.27 24.29 0.000222 0.66 113.62 97.02 0.20
TORRENT 545.*   PF 2 61.98 22.27 24.01 24.03 0.000332 0.70 89.06 95.17 0.23
TORRENT 540.*   PF 1 75.13 22.18 24.27 24.28 0.000098 0.47 158.63 120.93 0.13
TORRENT 540.*   PF 2 61.98 22.18 24.02 24.03 0.000131 0.48 128.22 117.71 0.15
TORRENT 535.*   PF 1 75.13 22.08 24.28 24.28 0.000048 0.36 210.46 143.17 0.09
TORRENT 535.*   PF 2 61.98 22.08 24.02 24.03 0.000061 0.36 174.19 142.20 0.10
TORRENT 530.*   PF 1 75.13 21.99 24.28 24.28 0.000026 0.28 269.10 165.41 0.07
TORRENT 530.*   PF 2 61.98 21.99 24.02 24.03 0.000030 0.27 227.19 164.45 0.07
TORRENT 525.*   PF 1 75.13 21.89 24.28 24.28 0.000015 0.22 334.65 187.71 0.05
TORRENT 525.*   PF 2 61.98 21.89 24.02 24.03 0.000017 0.22 287.08 186.69 0.06
TORRENT 520     PF 1 75.13 21.80 24.28 24.28 0.000009 0.18 407.07 210.06 0.04
TORRENT 520     PF 2 61.98 21.80 24.02 24.03 0.000010 0.18 353.83 208.93 0.04
TORRENT 515.*   PF 1 75.13 21.79 24.28 24.28 0.000013 0.20 367.01 214.94 0.05
TORRENT 515.*   PF 2 61.98 21.79 24.02 24.03 0.000014 0.20 312.93 210.02 0.05
TORRENT 510.*   PF 1 75.13 21.78 24.28 24.28 0.000018 0.22 335.19 216.05 0.06
TORRENT 510.*   PF 2 61.98 21.78 24.02 24.03 0.000021 0.22 280.59 213.45 0.06
TORRENT 505.*   PF 1 75.13 21.76 24.28 24.28 0.000022 0.24 311.86 217.72 0.06
TORRENT 505.*   PF 2 61.98 21.76 24.02 24.03 0.000028 0.24 257.32 210.70 0.07
TORRENT 500.*   PF 1 75.13 21.75 24.28 24.28 0.000027 0.25 298.79 221.62 0.07
TORRENT 500.*   PF 2 61.98 21.75 24.02 24.02 0.000031 0.25 245.16 202.72 0.07
TORRENT 495.*   PF 1 75.13 21.74 24.28 24.28 0.000027 0.26 294.15 215.51 0.07
TORRENT 495.*   PF 2 61.98 21.74 24.02 24.02 0.000032 0.26 241.55 197.94 0.07
TORRENT 490.*   PF 1 75.13 21.73 24.28 24.28 0.000025 0.25 296.65 210.45 0.07
TORRENT 490.*   PF 2 61.98 21.73 24.02 24.02 0.000028 0.25 245.91 188.98 0.07
TORRENT 485.*   PF 1 75.13 21.72 24.28 24.28 0.000021 0.24 308.74 202.13 0.06
TORRENT 485.*   PF 2 61.98 21.72 24.02 24.02 0.000022 0.24 260.71 182.49 0.06
TORRENT 480     PF 1 75.13 21.70 24.28 24.28 0.000017 0.23 330.69 203.18 0.06
TORRENT 480     PF 2 61.98 21.70 24.02 24.02 0.000020 0.22 279.21 201.42 0.06
TORRENT 475.*   PF 1 75.13 21.59 24.27 24.28 0.000031 0.28 269.50 190.74 0.07
TORRENT 475.*   PF 2 61.98 21.59 24.02 24.02 0.000036 0.28 222.92 176.83 0.08
TORRENT 470.*   PF 1 75.13 21.48 24.27 24.28 0.000056 0.34 218.78 176.46 0.10
TORRENT 470.*   PF 2 61.98 21.48 24.02 24.02 0.000071 0.35 175.42 163.36 0.11
TORRENT 465.*   PF 1 75.13 21.37 24.27 24.28 0.000098 0.43 175.12 154.25 0.13
TORRENT 465.*   PF 2 61.98 21.37 24.01 24.02 0.000137 0.45 137.03 143.87 0.15
TORRENT 460.*   PF 1 75.13 21.25 24.26 24.28 0.000173 0.55 136.93 128.11 0.17
TORRENT 460.*   PF 2 61.98 21.25 24.00 24.02 0.000272 0.59 104.65 122.63 0.20
TORRENT 455.*   PF 1 75.13 21.14 24.25 24.27 0.000331 0.73 103.21 102.82 0.23
TORRENT 455.*   PF 2 61.98 21.14 23.99 24.02 0.000387 0.78 79.68 80.74 0.25
TORRENT 450.*   PF 1 75.13 21.03 24.22 24.27 0.000393 0.98 76.56 55.19 0.27
TORRENT 450.*   PF 2 61.98 21.03 23.96 24.01 0.000450 0.98 63.07 50.23 0.28
TORRENT 445.*   PF 1 75.13 20.92 24.16 24.26 0.000719 1.40 53.84 35.65 0.36
TORRENT 445.*   PF 2 61.98 20.92 23.91 24.01 0.000784 1.37 45.20 32.78 0.37
TORRENT 440     PF 1 75.13 2.71 20.80 23.51 23.51 24.20 0.006277 3.66 20.52 15.15 1.00
TORRENT 440     PF 2 61.98 2.51 20.80 23.32 23.32 23.94 0.006396 3.51 17.64 14.05 1.00
TORRENT 435.*   PF 1 75.13 2.61 20.71 23.00 23.32 24.11 0.012670 4.66 16.12 14.19 1.40
TORRENT 435.*   PF 2 61.98 2.42 20.71 22.83 23.13 23.86 0.012999 4.49 13.81 13.11 1.40
TORRENT 430.*   PF 1 75.13 2.52 20.62 22.72 23.14 24.02 0.016566 5.04 14.90 14.40 1.58
TORRENT 430.*   PF 2 61.98 2.34 20.62 22.57 22.96 23.77 0.016934 4.86 12.77 13.27 1.58
TORRENT 425.*   PF 1 75.13 2.43 20.53 22.49 22.96 23.92 0.019945 5.28 14.22 14.85 1.72
TORRENT 425.*   PF 2 61.98 2.25 20.53 22.35 22.78 23.67 0.020217 5.08 12.20 13.65 1.71
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: ROCA-CORBA   Reach: TORRENT (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Crit Depth Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
TORRENT 420.*   PF 1 75.13 2.34 20.44 22.29 22.78 23.80 0.023091 5.45 13.79 15.47 1.84
TORRENT 420.*   PF 2 61.98 2.17 20.44 22.16 22.62 23.55 0.023128 5.22 11.86 14.18 1.82
TORRENT 415.*   PF 1 75.13 2.26 20.35 22.10 22.61 23.67 0.026081 5.56 13.52 16.23 1.94
TORRENT 415.*   PF 2 61.98 2.10 20.35 21.97 22.45 23.42 0.025896 5.32 11.64 14.81 1.92
TORRENT 410.*   PF 1 75.13 2.17 20.26 21.92 22.43 23.53 0.029064 5.63 13.35 17.19 2.04
TORRENT 410.*   PF 2 61.98 2.02 20.26 21.80 22.28 23.28 0.028551 5.38 11.51 15.59 2.00
TORRENT 405.*   PF 1 75.13 2.09 20.17 21.74 22.26 23.37 0.032183 5.66 13.28 18.41 2.13
TORRENT 405.*   PF 2 61.98 1.95 20.17 21.64 22.12 23.13 0.031214 5.41 11.46 16.58 2.08
TORRENT 400     PF 1 75.13 2.00 20.08 21.58 22.08 23.20 0.035559 5.64 13.32 20.08 2.21
TORRENT 400     PF 2 61.98 1.87 20.08 21.48 21.95 22.97 0.034193 5.40 11.47 17.88 2.15
TORRENT 395.*   PF 1 75.13 1.88 19.97 21.35 21.85 23.01 0.040344 5.70 13.18 21.81 2.34
TORRENT 395.*   PF 2 61.98 1.76 19.97 21.26 21.72 22.78 0.038778 5.46 11.35 19.47 2.28
TORRENT 390.*   PF 1 75.13 1.80 19.85 21.19 21.65 22.78 0.044101 5.60 13.42 24.49 2.41
TORRENT 390.*   PF 2 61.98 1.68 19.85 21.11 21.54 22.56 0.042314 5.34 11.61 22.02 2.35
TORRENT 385.*   PF 1 75.13 1.74 19.74 21.06 21.48 22.51 0.045413 5.34 14.06 28.15 2.41
TORRENT 385.*   PF 2 61.98 1.64 19.74 20.99 21.38 22.30 0.043477 5.08 12.20 25.51 2.34
TORRENT 380.*   PF 1 75.13 1.71 19.63 20.96 21.34 22.23 0.044721 5.01 15.01 32.79 2.36
TORRENT 380.*   PF 2 61.98 1.61 19.63 20.90 21.24 22.04 0.042441 4.73 13.10 29.93 2.28
TORRENT 375.*   PF 1 75.13 1.68 19.52 20.87 21.20 21.96 0.042711 4.63 16.24 38.61 2.28
TORRENT 375.*   PF 2 61.98 1.60 19.52 20.82 21.12 21.78 0.039977 4.34 14.27 35.43 2.19
TORRENT 370.*   PF 1 75.13 1.66 19.41 20.79 21.07 21.70 0.039974 4.22 17.80 46.20 2.17
TORRENT 370.*   PF 2 61.98 1.59 19.41 20.75 20.99 21.54 0.036766 3.94 15.74 42.54 2.07
TORRENT 365.*   PF 1 75.13 1.65 19.29 20.72 20.94 21.46 0.037506 3.81 19.73 56.99 2.07
TORRENT 365.*   PF 2 61.98 1.59 19.29 20.68 20.88 21.31 0.033652 3.52 17.59 52.58 1.95
TORRENT 360     PF 1 75.13 1.64 19.18 20.64 20.82 21.22 0.036965 3.38 22.20 75.80 2.00
TORRENT 360     PF 2 61.98 1.58 19.18 20.61 20.76 21.10 0.032733 3.13 19.83 69.54 1.87
TORRENT 355.*   PF 1 75.13 1.69 19.07 20.65 20.76 21.02 0.022186 2.68 28.00 92.35 1.56
TORRENT 355.*   PF 2 61.98 1.64 19.07 20.62 20.71 20.92 0.019012 2.44 25.40 86.02 1.43
TORRENT 350.*   PF 1 75.13 1.74 18.95 20.62 20.69 20.89 0.016482 2.31 32.51 107.34 1.34
TORRENT 350.*   PF 2 61.98 1.69 18.95 20.59 20.64 20.82 0.014714 2.10 29.52 103.39 1.25
TORRENT 345.*   PF 1 75.13 1.77 18.84 20.54 20.60 20.81 0.015476 2.32 32.35 101.14 1.31
TORRENT 345.*   PF 2 61.98 1.72 18.84 20.50 20.55 20.74 0.015196 2.15 28.87 100.14 1.28
TORRENT 340.*   PF 1 75.13 1.80 18.72 20.45 20.52 20.74 0.015206 2.37 31.73 95.00 1.31
TORRENT 340.*   PF 2 61.98 1.74 18.72 20.41 20.47 20.66 0.015237 2.20 28.15 94.11 1.29
TORRENT 335.*   PF 1 75.13 1.83 18.61 20.36 20.43 20.66 0.014923 2.41 31.11 89.13 1.30
TORRENT 335.*   PF 2 61.98 1.77 18.61 20.32 20.38 20.58 0.015586 2.27 27.26 88.27 1.31
TORRENT 330.*   PF 1 75.13 1.86 18.49 20.28 20.35 20.58 0.014690 2.47 30.47 83.50 1.30
TORRENT 330.*   PF 2 61.98 1.80 18.49 20.23 20.29 20.50 0.015272 2.32 26.73 82.73 1.30
TORRENT 325.*   PF 1 75.13 1.89 18.37 20.19 20.26 20.51 0.014439 2.52 29.83 78.06 1.30
TORRENT 325.*   PF 2 61.98 1.83 18.37 20.14 20.20 20.43 0.015013 2.37 26.17 77.35 1.30
TORRENT 320     PF 1 75.13 1.91 18.26 20.10 20.17 20.44 0.013993 2.56 29.30 72.79 1.29
TORRENT 320     PF 2 61.98 1.85 18.26 20.05 20.11 20.35 0.014703 2.42 25.62 72.11 1.30
TORRENT 315.*   PF 1 75.13 1.83 18.13 19.81 19.96 20.33 0.025197 3.19 23.54 65.52 1.70
TORRENT 315.*   PF 2 61.98 1.76 18.13 19.76 19.90 20.23 0.027637 3.05 20.30 64.73 1.74
TORRENT 310.*   PF 1 75.13 1.74 18.00 19.57 19.74 20.18 0.029065 3.48 21.61 58.92 1.83
TORRENT 310.*   PF 2 61.98 1.68 18.00 19.52 19.68 20.08 0.031777 3.32 18.66 58.30 1.87
TORRENT 305.*   PF 1 75.13 1.67 17.87 19.34 19.54 20.03 0.029712 3.67 20.48 52.40 1.87
TORRENT 305.*   PF 2 61.98 1.60 17.87 19.29 19.47 19.91 0.032271 3.50 17.71 51.77 1.91
TORRENT 300.*   PF 1 75.13 1.61 17.74 19.13 19.35 19.87 0.028741 3.83 19.62 45.96 1.87
TORRENT 300.*   PF 2 61.98 1.53 17.74 19.07 19.27 19.75 0.030945 3.65 17.00 45.30 1.90
TORRENT 295.*   PF 1 75.13 1.56 17.62 18.93 19.17 19.73 0.026549 3.97 18.93 39.62 1.83
TORRENT 295.*   PF 2 61.98 1.47 17.62 18.87 19.09 19.59 0.028493 3.78 16.39 38.90 1.86
TORRENT 290.*   PF 1 75.13 1.53 17.49 18.76 19.02 19.60 0.023142 4.07 18.45 33.51 1.75
TORRENT 290.*   PF 2 61.98 1.43 17.49 18.68 18.92 19.46 0.024919 3.89 15.91 32.67 1.78
TORRENT 285.*   PF 1 75.13 1.56 17.36 18.64 18.91 19.50 0.018748 4.11 18.27 27.89 1.62
TORRENT 285.*   PF 2 61.98 1.43 17.36 18.54 18.79 19.34 0.020333 3.96 15.64 26.83 1.66
TORRENT 280     PF 1 75.13 1.64 17.23 18.61 18.86 19.39 0.014870 3.92 19.43 29.58 1.47
TORRENT 280     PF 2 61.98 1.51 17.23 18.50 18.74 19.24 0.014259 3.81 16.37 24.45 1.43
TORRENT 275.*   PF 1 75.13 1.51 17.17 18.37 18.68 19.30 0.017323 4.26 17.63 24.03 1.59
TORRENT 275.*   PF 2 61.98 1.38 17.17 18.25 18.54 19.14 0.019301 4.18 14.84 22.63 1.65
TORRENT 270.*   PF 1 75.13 1.39 17.11 18.17 18.50 19.19 0.020940 4.49 16.74 24.36 1.73
TORRENT 270.*   PF 2 61.98 1.26 17.11 18.06 18.37 19.03 0.022892 4.36 14.23 23.16 1.77
TORRENT 265.*   PF 1 75.13 1.28 17.05 17.99 18.33 19.08 0.024059 4.61 16.29 25.28 1.83
TORRENT 265.*   PF 2 61.98 1.16 17.05 17.90 18.21 18.90 0.025931 4.44 13.96 24.25 1.87
TORRENT 260.*   PF 1 75.13 1.19 16.99 17.84 18.18 18.95 0.026599 4.67 16.10 26.50 1.91
TORRENT 260.*   PF 2 61.98 1.08 16.99 17.75 18.06 18.77 0.028164 4.45 13.91 25.63 1.93
TORRENT 255.*   PF 1 75.13 1.11 16.93 17.70 18.04 18.81 0.028536 4.66 16.11 27.95 1.96
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: ROCA-CORBA   Reach: TORRENT (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Crit Depth Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
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TORRENT 255.*   PF 2 61.98 1.00 16.93 17.63 17.93 18.61 0.029208 4.40 14.10 27.23 1.95
TORRENT 250.*   PF 1 75.13 1.04 16.87 17.58 17.90 18.65 0.029255 4.59 16.36 29.61 1.97
TORRENT 250.*   PF 2 61.98 0.93 16.87 17.51 17.80 18.45 0.029271 4.29 14.44 28.98 1.94
TORRENT 245.*   PF 1 75.13 0.97 16.81 17.47 17.78 18.50 0.029284 4.49 16.73 31.37 1.96
TORRENT 245.*   PF 2 61.98 0.87 16.81 17.41 17.68 18.29 0.028702 4.16 14.89 30.83 1.91
TORRENT 240     PF 1 75.13 0.91 16.75 17.36 17.66 18.33 0.028694 4.36 17.23 33.23 1.93
TORRENT 240     PF 2 61.98 0.81 16.75 17.31 17.56 18.13 0.027432 4.01 15.47 32.76 1.86
TORRENT 235.*   PF 1 75.13 0.93 16.67 17.36 17.60 18.16 0.022260 3.96 18.96 34.94 1.72
TORRENT 235.*   PF 2 61.98 0.83 16.67 17.31 17.50 17.96 0.020324 3.59 17.26 34.43 1.62
TORRENT 230.*   PF 1 75.13 0.94 16.60 17.32 17.53 18.02 0.019022 3.71 20.26 36.67 1.59
TORRENT 230.*   PF 2 61.98 0.84 16.60 17.28 17.44 17.85 0.017053 3.34 18.53 36.08 1.49
TORRENT 225.*   PF 1 75.13 0.94 16.52 17.27 17.46 17.92 0.017715 3.56 21.08 38.37 1.54
TORRENT 225.*   PF 2 61.98 0.84 16.52 17.21 17.37 17.76 0.015774 3.28 18.87 35.61 1.44
TORRENT 220.*   PF 1 75.13 0.92 16.45 17.17 17.37 17.83 0.018038 3.60 20.87 37.96 1.55
TORRENT 220.*   PF 2 61.98 0.82 16.45 17.11 17.27 17.68 0.017474 3.34 18.55 36.84 1.50
TORRENT 215.*   PF 1 75.13 0.88 16.37 17.06 17.25 17.73 0.020019 3.63 20.67 40.06 1.61
TORRENT 215.*   PF 2 61.98 0.80 16.37 17.00 17.17 17.58 0.019579 3.38 18.36 39.10 1.57
TORRENT 210.*   PF 1 75.13 0.85 16.29 16.95 17.15 17.63 0.021263 3.65 20.61 41.57 1.65
TORRENT 210.*   PF 2 61.98 0.77 16.29 16.89 17.06 17.48 0.021174 3.38 18.32 41.20 1.62
TORRENT 205.*   PF 1 75.13 0.82 16.22 17.37 17.04 17.51 0.001958 1.70 44.13 46.43 0.56
TORRENT 205.*   PF 2 61.98 0.74 16.22 17.27 16.96 17.39 0.001890 1.57 39.52 45.82 0.54
TORRENT 200     PF 1 75.13 16.14 17.38 17.49 0.001277 1.47 51.13 48.61 0.46
TORRENT 200     PF 2 61.98 16.14 17.28 17.37 0.001199 1.34 46.18 48.03 0.44
TORRENT 195.*   PF 1 75.13 16.08 17.38 17.49 0.001236 1.47 51.27 47.73 0.45
TORRENT 195.*   PF 2 61.98 16.08 17.28 17.37 0.001148 1.33 46.45 47.12 0.43
TORRENT 190.*   PF 1 75.13 16.01 17.37 17.48 0.001198 1.46 51.44 46.97 0.45
TORRENT 190.*   PF 2 61.98 16.01 17.27 17.36 0.001103 1.33 46.73 46.38 0.42
TORRENT 185.*   PF 1 75.13 15.94 17.37 17.48 0.001157 1.45 51.68 46.26 0.44
TORRENT 185.*   PF 2 61.98 15.94 17.27 17.36 0.001056 1.32 47.07 45.66 0.41
TORRENT 180.*   PF 1 75.13 15.87 17.36 17.47 0.001114 1.44 52.03 45.66 0.43
TORRENT 180.*   PF 2 61.98 15.87 17.26 17.35 0.001007 1.30 47.51 45.05 0.41
TORRENT 175.*   PF 1 75.13 15.80 17.36 17.46 0.001068 1.43 52.51 45.21 0.42
TORRENT 175.*   PF 2 61.98 15.80 17.26 17.34 0.000957 1.29 48.06 44.58 0.40
TORRENT 170.*   PF 1 75.13 15.73 17.36 17.46 0.001015 1.41 53.24 44.98 0.41
TORRENT 170.*   PF 2 61.98 15.73 17.26 17.34 0.000902 1.27 48.84 44.32 0.39
TORRENT 165.*   PF 1 75.13 15.67 17.35 17.45 0.000951 1.38 54.36 45.06 0.40
TORRENT 165.*   PF 2 61.98 15.67 17.26 17.33 0.000839 1.24 49.96 44.36 0.37
TORRENT 160     PF 1 75.13 15.60 17.35 17.44 0.000902 1.34 56.08 46.76 0.39
TORRENT 160     PF 2 61.98 15.60 17.26 17.33 0.000765 1.20 51.62 44.86 0.36
TORRENT 155.*   PF 1 75.13 15.51 17.29 17.43 0.002303 1.70 44.22 52.62 0.59
TORRENT 155.*   PF 2 61.98 15.51 17.19 17.32 0.002058 1.57 39.45 48.49 0.56
TORRENT 150.*   PF 1 75.13 1.68 15.41 17.09 17.09 17.40 0.007304 2.46 30.56 49.80 1.00
TORRENT 150.*   PF 2 61.98 1.58 15.41 16.99 16.99 17.28 0.007446 2.38 26.00 45.01 1.00
TORRENT 145.*   PF 1 75.13 1.69 15.32 16.95 17.01 17.35 0.009172 2.80 26.80 42.55 1.13
TORRENT 145.*   PF 2 61.98 1.59 15.32 16.83 16.91 17.23 0.010206 2.79 22.18 38.32 1.17
TORRENT 140.*   PF 1 75.13 1.59 15.23 16.64 16.82 17.26 0.016081 3.51 21.43 37.08 1.47
TORRENT 140.*   PF 2 61.98 1.49 15.23 16.54 16.72 17.14 0.018407 3.43 18.08 35.84 1.54
TORRENT 135.*   PF 1 75.13 1.45 15.14 16.34 16.59 17.15 0.024882 3.99 18.84 37.29 1.79
TORRENT 135.*   PF 2 61.98 1.35 15.14 16.26 16.49 17.02 0.027844 3.85 16.10 36.56 1.85
TORRENT 130.*   PF 1 75.13 1.28 15.05 16.04 16.32 16.99 0.034102 4.31 17.45 39.05 2.06
TORRENT 130.*   PF 2 61.98 1.19 15.05 15.98 16.24 16.85 0.037253 4.12 15.05 38.50 2.10
TORRENT 125.*   PF 1 75.13 1.10 14.95 15.76 16.05 16.79 0.042762 4.50 16.70 41.50 2.26
TORRENT 125.*   PF 2 61.98 1.01 14.95 15.70 15.97 16.63 0.045711 4.27 14.51 41.00 2.29
TORRENT 120     PF 1 75.13 0.91 14.86 15.48 15.77 16.55 0.050101 4.59 16.35 44.36 2.42
TORRENT 120     PF 2 61.98 0.83 14.86 16.07 15.69 16.17 0.001457 1.40 44.24 50.02 0.48
TORRENT 115.*   PF 1 75.13 1.09 14.75 16.12 15.84 16.28 0.002575 1.81 41.40 48.74 0.63
TORRENT 115.*   PF 2 61.98 14.75 16.01 16.16 0.002475 1.70 36.48 46.00 0.61
TORRENT 110.*   PF 1 75.13 1.27 14.64 15.91 15.91 16.25 0.007054 2.56 29.31 43.81 1.00
TORRENT 110.*   PF 2 61.98 1.17 14.64 15.81 15.81 16.12 0.007230 2.47 25.14 40.59 1.00
TORRENT 105.*   PF 1 75.13 1.35 14.54 15.78 15.88 16.19 0.012288 2.84 26.46 51.50 1.26
TORRENT 105.*   PF 2 61.98 1.26 14.54 15.73 15.80 16.08 0.011251 2.61 23.72 48.99 1.20
TORRENT 100     PF 1 75.13 0.93 14.43 15.83 15.36 15.88 0.000708 0.93 80.50 97.85 0.33
TORRENT 100     PF 2 61.98 0.88 14.43 15.73 15.31 15.77 0.000711 0.87 70.99 95.75 0.32
TORRENT 95.*    PF 1 75.13 14.35 15.82 15.87 0.000788 0.99 75.92 91.57 0.35
TORRENT 95.*    PF 2 61.98 14.35 15.72 15.77 0.000789 0.92 67.10 89.84 0.34
TORRENT 90.*    PF 1 75.13 14.26 15.81 15.87 0.000860 1.04 72.27 86.40 0.36
TORRENT 90.*    PF 2 61.98 14.26 15.71 15.76 0.000855 0.97 64.03 84.87 0.36
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: ROCA-CORBA   Reach: TORRENT (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Crit Depth Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
TORRENT 85.*    PF 1 75.13 14.18 15.80 15.86 0.000924 1.09 69.05 81.31 0.38
TORRENT 85.*    PF 2 61.98 14.18 15.71 15.76 0.000910 1.01 61.39 79.94 0.37
TORRENT 80      PF 1 75.13 14.10 15.79 15.86 0.000978 1.14 66.17 76.16 0.39
TORRENT 80      PF 2 61.98 14.10 15.70 15.75 0.000949 1.05 59.10 74.93 0.38
TORRENT 75.*    PF 1 75.13 14.10 15.78 15.85 0.001155 1.20 62.43 74.65 0.42
TORRENT 75.*    PF 2 61.98 14.10 15.68 15.75 0.001132 1.12 55.58 73.40 0.41
TORRENT 70.*    PF 1 75.13 14.10 15.76 15.84 0.001374 1.28 58.71 72.98 0.46
TORRENT 70.*    PF 2 61.98 14.10 15.67 15.74 0.001358 1.19 52.13 71.72 0.45
TORRENT 65.*    PF 1 75.13 14.10 15.74 15.83 0.001646 1.36 55.04 71.11 0.50
TORRENT 65.*    PF 2 61.98 14.10 15.65 15.73 0.001642 1.27 48.72 69.85 0.49
TORRENT 60.*    PF 1 75.13 14.10 15.72 15.82 0.001949 1.46 51.53 68.44 0.54
TORRENT 60.*    PF 2 61.98 14.10 15.63 15.72 0.001923 1.36 45.60 66.62 0.52
TORRENT 55.*    PF 1 75.13 14.10 15.69 15.81 0.002282 1.55 48.34 65.64 0.58
TORRENT 55.*    PF 2 61.98 14.10 15.60 15.71 0.002256 1.45 42.80 64.08 0.57
TORRENT 50.*    PF 1 75.13 14.10 15.66 15.80 0.002728 1.66 45.20 63.43 0.63
TORRENT 50.*    PF 2 61.98 14.10 15.57 15.70 0.002710 1.55 40.00 62.07 0.62
TORRENT 45.*    PF 1 75.13 14.10 15.61 15.78 0.003432 1.80 41.68 61.48 0.70
TORRENT 45.*    PF 2 61.98 14.10 15.53 15.68 0.003434 1.68 36.83 60.26 0.69
TORRENT 40      PF 1 75.13 1.36 14.10 15.47 15.47 15.74 0.007637 2.34 32.10 58.26 1.01
TORRENT 40      PF 2 61.98 1.29 14.10 15.40 15.40 15.64 0.007941 2.21 28.07 57.26 1.01
TORRENT 35.*    PF 1 75.13 1.33 14.08 15.36 15.41 15.70 0.010112 2.58 29.14 56.52 1.15
TORRENT 35.*    PF 2 61.98 1.26 14.08 15.29 15.33 15.59 0.010665 2.44 25.37 55.52 1.15
TORRENT 30.*    PF 1 75.13 1.30 14.05 15.28 15.35 15.64 0.010824 2.65 28.31 55.35 1.18
TORRENT 30.*    PF 2 61.98 1.22 14.05 15.22 15.27 15.54 0.011060 2.49 24.88 54.37 1.18
TORRENT 25.*    PF 1 75.13 1.26 14.02 15.29 15.29 15.57 0.007525 2.38 31.61 55.50 1.01
TORRENT 25.*    PF 2 61.98 1.19 14.02 15.16 15.21 15.48 0.011241 2.52 24.57 53.36 1.19
TORRENT 20.*    PF 1 75.13 1.23 13.99 15.17 15.23 15.53 0.010211 2.64 28.50 53.88 1.16
TORRENT 20.*    PF 2 61.98 1.16 13.99 15.09 15.15 15.42 0.011359 2.55 24.33 52.47 1.19
TORRENT 15.*    PF 1 75.13 1.20 13.97 15.10 15.17 15.47 0.011000 2.71 27.71 53.13 1.20
TORRENT 15.*    PF 2 61.98 1.13 13.97 15.03 15.09 15.37 0.011426 2.57 24.16 51.77 1.20
TORRENT 10.*    PF 1 75.13 1.17 13.94 15.03 15.11 15.41 0.011231 2.73 27.49 52.92 1.21
TORRENT 10.*    PF 2 61.98 1.09 13.94 14.96 15.03 15.31 0.011799 2.60 23.85 51.37 1.22
TORRENT 5.*     PF 1 75.13 1.14 13.91 14.96 15.05 15.35 0.011885 2.77 27.13 53.44 1.24
TORRENT 5.*     PF 2 61.98 1.06 13.91 14.90 14.97 15.25 0.012199 2.62 23.66 51.67 1.24
TORRENT 0       PF 1 75.13 1.10 13.88 14.89 14.99 15.29 0.013374 2.82 26.63 55.73 1.30
TORRENT 0       PF 2 61.98 1.02 13.88 14.83 14.91 15.18 0.012790 2.62 23.67 53.59 1.26
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 4.    
CÀLCULS D’EROSIÓ 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I EL 
BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L’ALDEA. CLAU: E2-ER-03932.1 
 
 
ALDEA                          Annex 3. Càlculs d’erosió       Pàg.1
K
Tram recta 1.25
Colze moderat 1.5
Colze acusat 1.75
Colze abrupte 2
Estudi d'erosió del torrent de Roca-Corba, al PK 1+520 de la canonada 
 
 
Fórmules de règim: 
 
Mètode de Maza-Alvarez: 
 
 
ds= 1.11 erosió (m) 
d0= 1.4 prof inicial (m) 
D84= 0.025 m 
dm= 1.4 prof mitja de la sec (m) 
Qd= 75.13 cabal màx (m3/s) 
γs= 2670 pes esp de les part (kg/m3)
γ= 1000 pes esp de l'aigua(kg/m3) 
Be= 96.5 ample de la secció (m) 
qd= 0.78 cabal unitari (m2/s) 
ω84= 0.43 vel de caigpart d84 (m/s) 
F1= 0.67 
∆= 1.67 
ac= 0.13 
v= 0 
 
 
 
Fórmula de Blench:  
 
 
Amb calat critic obtingut del model hidraulic: 
 
ds= 0.89 m 
α= 1.95 fig 4,9 
K= 1.25 coef majorador del calat
yr= 1.83 m 
yc= 0.94 m 
WS Elev= 15.83 m 
Min Elev= 14.43 m 
d0= 1.4 m 
Qd= 75.13 m3/s 
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Amb el calat critic de la formulació del MOPU (canal rectangular): 
 
ds= -0.44 m 
α= 1.95 fig 4,9 
K= 1.25 coef majorador del calat
yr= 0.77 m 
yc= 0.40 m 
q= 0.78 m2/s 
B= 96.5 m 
WS Elev= 15.83 m 
Min Elev= 14.43 m 
d0= 1.4 m 
Qd= 75.13 m3/s 
 
La divergència dels resultats obtinguts demostren que les aproximacions realitzades en aquesta 
formulació no són aplicables en el cas d’una geometria tant diferent a la d’un canal rectangular. 
 
 
Fórmula de Lacey 
 
e= 0.02 erosió en m 
y= 1.4 calat inicial(m) 
K= 1.25 coef majorador calat 
y'= 1.42 calat perfil erosionat(m)
ym= 1.14 calat mig 
Dm= 0.01142 diàmetre mig (m) 
Q= 75.13 cabal de disseny (m3/s)
 
La formulació de Lacey en aquest cas no es representativa, ja que es limita al cas de sorres amb 
diàmetres inferiors a 1,30mm 
 
 
ºº 
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Coeficients
ψ
Lischtvan i Levediev 4.70
Fórmules d’equilibri: 
 
 
Fórmula de Lischtvan i Levediev: 
        
 
ds= 1.29 erosió (m) 
α= 6.60 
β= 1.05 
n= 0.025 Manning 
S= 0.02725 pend u 
d0= 1.40 fons inicial (m) 
T= 500 P retorn (anys) 
D84= 0.0250 m 
x= 0.31 
ψ= 4.700 Coef majorador del calat
 
 
 
Càlcul pel principi del moviment d’un fons granular: 
 
 
Secció en l’estat inicial 
Vcr= 2.18 m/s 
A= 80.51 m2 
Pm= 98.01 m 
Rh= 0.821 m 
D50= 0.00850 m 
D84= 0.02500 m 
γs= 2670 pes esp de les partícules (kg/m3)
γ= 1000 pes esp de l'aigua(kg/m3) 
Vsec= 0.93 m/s 
 
 
 
Amb erosió d'1m i sedimentació de 0.25m 
Vcr= 2.14 m/s 
A= 71.64 m2 
Pm= 95.84 m 
Rh= 0.748 m 
D50= 0.00850 m 
D84= 0.02500 m 
γs= 2670 pes esp de les part (kg/m3)
γ= 1000 pes esp de l'aigua(kg/m3) 
Vsec= 1.05 m/s 
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Amb erosió de 2m i sedimentació de 0.5m 
Vcr= 2.13 m/s 
A= 68.52 m2 
Pm= 93.70 m 
Rh= 0.731 m 
D50= 0.00850 m 
D84= 0.02500 m 
γs= 2670 pes esp de les part (kg/m3)
γ= 1000 pes esp de l'aigua(kg/m3) 
Vsec= 1.10 m/s 
 
 
 
Amb erosió de 3m i sedimentació de 0.75m 
 
Vcr= 2.16 m/s 
A= 70.94 m2 
Pm= 91.26 m 
Rh= 0.777 m 
D50= 0.00850 m 
D84= 0.02500 m 
γs= 2670 pes esp de les part (kg/m3)
γ= 1000 pes esp de l'aigua(kg/m3) 
Vsec= 1.06 m/s 
 
Amb erosió de 3.5m i sedimentació de 0.875m 
 
Vcr= 2.65 m/s 
A= 75.69 m2 
Pm= 27.91 m 
Rh= 2.712 m 
D50= 0.009 m 
D84= 0.025 m 
γs= 2670 kg/m3 
γ= 1000 kg/m3 
Vsec= 0.99 m/s 
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Convergència final 
Vcr= 1.94 m/s 
A= 38.00 m2 
Pm= 92.90 m 
Rh= 0.409 m 
D50= 0.00850 m 
D84= 0.02500 m 
γs= 2670 kg/m3
γ= 1000 kg/m3
Vsec= 1.98 m/s 
 
Atesa la convergència de vsec a vcr, podem dir que aproximadament el fons erosiona uns 50cm i 
sedimenta uns 60 cm a l’altre banda de la secció. 
 
Resum: 
 
Formulació Erosió Sedimentació 
Formula de Lischtvan i Levediev 1.29 - 
Mètode de Maza-Alvarez 1.11 - 
Formula de Blench (yc-real) 0.89 - 
Formula de Blench -0.44 - 
Formula de Lacey 0.02 - 
Principi del moviment d’un fons granular 0.5 0.6 
 
Unitats en metres (m) 
 
Com a conclusió, considerem que el model que més s’ajusta a la realitat és el mètode del principi del 
moviment d’un fons granular, però per raons de seguretat recomanades per l’Agencia Catalana de 
l’Aigua, es determina una zona erosionable mínima d’1,5m de profunditat. 
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K
Tram recta 1.25
Colze moderat 1.5
Colze acusat 1.75
Colze abrupte 2
Estudi d'erosió del torrent de Roca-Corba, al PK 2+040 de la canonada 
 
 
Fórmules de règim: 
 
Mètode de Maza-Alvarez: 
 
 
ds= 1.31 erosió (m) 
d0= 1.7 prof inicial (m) 
D84= 0.02 m 
dm= 1.7 prof mitja de la sec (m) 
Qd= 75.13 cabal màx (m3/s) 
γs= 2650 pes esp de les part (kg/m3)
γ= 1000 pes esp de l'aigua(kg/m3) 
Be= 17.85 ample de la secció (m) 
qd= 4.21 cabal unitari (m2/s) 
ω84= 0.38 vel de caigpart d84 (m/s) 
F1= 0.67 
∆= 1.65 
ac= 0.75 
v= 0 
 
 
 
Fórmula de Blench:  
 
 
Amb calat crític obtingut del model hidràulic: 
 
ds= 3.37 m 
α= 2.10 fig 4,9 
K= 1.25 coef majorador del calat
yr= 4.05 m 
yc= 1.93 m 
WS Elev= 26.72 m 
Min Elev= 25.02 m 
d0= 1.7 m 
Qd= 75.13 m3/s 
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Amb el calat crític de la formulació del MOPU (canal rectangular): 
 
ds= 1.50 m 
α= 2.10 fig 4,9 
K= 1.25 coef majorador del calat
yr= 2.56 m 
yc= 1.22 m 
q= 4.21 m2/s 
B= 17.85 m 
WS Elev= 26.72 m 
Min Elev= 25.02 m 
d0= 1.7 m 
Qd= 75.13 m3/s 
 
La divergència dels resultats obtinguts demostren que les aproximacions realitzades en aquesta 
formulació no són aplicables en el cas d’una geometria triangular, però son més representatius que en 
el cas anterior. 
 
 
Fórmula de Lacey 
 
e= -0.14 erosió en m 
y= 1.7 calat inicial(m) 
K= 1.25 coef majorador calat 
y'= 1.56 calat perfil erosionat(m)
ym= 1.24 calat mig 
Dm= 0.00668 diàmetre mig (m) 
Q= 75.13 cabal de disseny (m3/s)
 
La formulació de Lacey en aquest cas no es representativa, ja que es limita al cas de sorres amb 
diàmetres inferiors a 1,30mm 
 
 
ºº 
 
 
 
Formules d’equilibri: 
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Coeficients
ψ
Lischtvan i Levediev 4.70
 
 
 
Formula de Lischtvan i Levediev: 
        
 
ds= 1.18 erosió (m) 
α= 3.97 
β= 1.05 
n= 0.025 Manning 
S= 0.00985 pend u 
d0= 1.70 fons inicial (m) 
T= 500 P retorn (anys) 
D84= 0.0200 m 
x= 0.32 
ψ= 4.700 Coef majorador del calat
 
 
 
Càlcul pel principi del moviment d’un fons granular: 
 
 
Secció en l’estat inicial 
 
Vcr= 2.67 m/s 
A= 18.01 m2 
Pm= 25.85 m 
Rh= 0.697 m 
D50= 0.00105 m 
D84= 0.02000 m 
γs= 2650 pes esp de les partícules (kg/m3)
γ= 1000 pes esp de l'aigua(kg/m3) 
Vsec= 4.17 m/s 
 
 
 
Amb erosió d'1m 
 
Vcr= 3.05 m/s 
A= 32.65 m2 
Pm= 20.77 m 
Rh= 1.572 m 
D50= 0.00105 m 
D84= 0.02000 m 
γs= 2650 pes esp de les part (kg/m3)
γ= 1000 pes esp de l'aigua(kg/m3) 
Vsec= 2.30 m/s 
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Amb erosió de 0.5m  
 
Vcr= 2.97 m/s 
A= 24.90 m2 
Pm= 18.60 m 
Rh= 1.339 m 
D50= 0.00105 m 
D84= 0.02000 m 
γs= 2650 pes esp de les part (kg/m3)
γ= 1000 pes esp de l'aigua(kg/m3) 
Vsec= 3.02 m/s 
 
 
 
Amb erosió de 0.6m 
 
Vcr= 3.00 m/s 
A= 26.28 m2 
Pm= 18.68 m 
Rh= 1.407 m 
D50= 0.00105 m 
D84= 0.02000 m 
γs= 2650 pes esp de les part (kg/m3)
γ= 1000 pes esp de l'aigua(kg/m3) 
Vsec= 2.86 m/s 
 
Atesa la convergència de vsec a vcr, podem dir que aproximadament el fons erosiona  entre 50 i 60cm. 
Resum: 
Formulació Erosió Sedimentació 
Formula de Lischtvan i Levediev 1,18 - 
Mètode de Maza-Alvarez 1,31 - 
Formula de Blench (yc-real) 3,37 - 
Formula de Blench 1,50 - 
Formula de Lacey -0,14 - 
Principi del moviment d’un fons granular 0,55 - 
 
Unitats en metres (m) 
Com a conclusió, considerem que el model que més s’ajusta a la realitat és el mètode del principi del 
moviment d’un fons granular, però per raons de seguretat recomanades per l’Agencia Catalana de 
l’Aigua, es determina una zona erosionable mínima d’1,5m de profunditat. Aquest valor també 
compleix en aquest cas la formulació estricte de la fòrmula de Blench continguda en el M.O.P.U. 
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Dimensionament de l’escullera del torrent de Roca-Corba, al PK 1+520 de la canonada 
 
Segons fórmules experimentals: 
 
D30= 8.38E-03 m 
y= 1.4 calat (m) 
γs= 2670 pes parti(kg/m3) 
γ= 1000 pes aigua(kg/m3) 
v0= 0.93 m/s 
g= 9.81 m/s2 
γs'= 2600 pes esc (kg/m3) 
    
D30= 8.38E-03 m 
Vol= 3.08E-07 m3 
Pes= 8.21E-04 kg 
 
Segons fórmules del MOPU: 
 
d= 6.00E-03 m 
γs= 2670 pes parti(kg/m3) 
γ= 1000 pes aigua(kg/m3) 
v0= 0.93 m/s 
g= 9.81 m/s2 
K= 0.9 fact adim 
R= 0.82 radi hid(m) 
γs'= 2600 pes esc (kg/m3) 
D30= 0.0060 m 
Vol= 1.13E-07 m3 
Pes= 2.94E-04 kg 
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Dimensionament de l’escullera del torrent de Roca-Corba, al PK 2+040 de la canonada 
 
Segons fòrmules experimentals: 
 
D30= 0.34 m 
y= 1.7 calat (m) 
γs= 2650 pes parti(kg/m3) 
γ= 1000 pes aigua(kg/m3) 
v0= 4.17 m/s 
g= 9.81 m/s2 
γs'= 2600 pes esc (kg/m3) 
    
D30= 0.345 m 
Vol= 0.021 m3 
Pes= 56.89 kg 
 
Segons fórmules del MOPU: 
 
d= 0.457 m 
γs= 2650 pes parti(kg/m3) 
γ= 1000 pes aigua(kg/m3) 
v0= 4.17 m/s 
g= 9.81 m/s2 
K= 0.9 fact adim 
R= 0.98 radi hid(m) 
γs'= 2600 pes esc (kg/m3) 
D30= 0.457 m 
Vol= 0.050 m3 
Pes= 129.9 kg 
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Resum: 
 
Situació canonada 
1+520 2+040 
Segons fòrmula experimental NR 57 
Segons MOPU NR 130 
Unitats en kg 
NR; valor no representatiu. 
 
 
Com a conclusió, l’escullera projectada inicialment de 200 Kg és adequada per  la protecció de les 
dues interseccions amb la llera, podent inclús minorar el seu pes. 
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Càlcul de Dm de la mostra M-1 ( PK 1+520 ) 
 
 
D (mm) %p ac % passa   % pas Dim ∆i Di ∆i 
40 100 
17 
  40-25 17 32.5 0.17 5.525 
25 83 
2 
25-20 2 22.5 0.02 0.45 
20 81 
19 
20-12.5 19 16.25 0.19 3.0875 
12.5 62 
7 
12.5-10 7 11.25 0.07 0.7875 
10 55 
11 
10-6.3 11 8.15 0.11 0.8965 
6.3 44 
4 
6.3-5 4 5.65 0.04 0.226 
5 40 
10 
5.0 - 2 10 3.5 0.1 0.35 
2 30 
3 
2-1.25 3 1.625 0.03 0.04875 
1.25 27 
5 
 1.25-0.4 5 0.825 0.05 0.04125 
0.4 22 
2 
 0.4-0.16 2 0.28 0.02 0.0056 
0.16 20 2  
0.16-
0.18 2 0.12 0.02 0.0024 
0.08 18   0.18-0 18 0.04 0.18 0.0072 
Dm= 11.4277mm
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Càlcul de Dm de la mostra M-2 ( PK 2+040 ) 
 
 
 
 
D (mm) %p acumulat % passa   % passa Dim ∆i Di ∆i 
40 100 
8 
  40-25 8 32.5 0.08 2.6 
25 92 
4 
25-20 4 22.5 0.04 0.9 
20 88 
9 
20-12.5 9 16.25 0.09 1.4625 
12.5 79 
3 
12.5-10 3 11.25 0.03 0.3375 
10 76 
5 
10-6.3 5 8.15 0.05 0.4075 
6.3 71 
3 
6.3-5 3 5.65 0.03 0.1695 
5 68 
14 
5.0 - 2 14 3.5 0.14 0.49 
2 54 
7 
2-1.25 7 1.625 0.07 0.11375 
1.25 47 
20 
 1.25-0.4 20 0.825 0.2 0.165 
0.4 27 
8 
 0.4-0.16 8 0.28 0.08 0.0224 
0.16 19 4  
0.16-
0.18 4 0.12 0.04 0.0048 
0.08 15   0.18-0 18 0.04 0.18 0.0072 
Dm= 6.6802mm
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ANNEX 5. CÀLCULS D’HIDROLOGIA 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El present estudi es refereix a la comprovació dels calats que travessen el barranc del L’Espluga i el 
barranc dels Pixadors.  
 
Per efectuar aquest càlcul, es determinaran els cabals màxims que travessen les seccions objecte 
d’estudi en períodes de retorn de 100 i 500 anys.   
 
L’obtenció dels cabals de càlcul i els mètodes emprats, es reflecteixen tot seguit. 
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2. CABALS DE CÀLCUL 
 
Als plànols adjunts es reprodueixen les conques que vessen als punts objecte d’estudi. Les 
esmentades conques es troben en dos plànols més, el primer indica la geologia del terreny i el segon 
el tipus de coberta. Es calcularan els cabals respectius a un període de retorn de 100 i 500 anys. 
 
 
 
2.1.- Estimació del coeficient d’escorrentiu a la zona d’estudi 
 
En el plànol adjunt es mostren les conques que vessen sobre els punts objecte de dimensionat, dels 
quals s’han obtingut les dades següents per el càlcul del cabal. 
 
 
 Conca 1 Conca 2 Conca 3 
A(m2)= 491067 7805482 13147965 
Palt(m)= 147 375 505 
Pbaix(m)= 15 25 85 
Long(m)= 1500 7000 10000 
pendent(%)= 8.8% 5% 4.2% 
 
 
 
El mètode  de càlcul és el hidrometeorològic, i els períodes de retorn a considerar, seran de 100 i 500 
anys com s’ha comentat anteriorment. El valors Pd, que corresponen als períodes de retorn de 100 i 
500 anys, respectivament, s’obtenen de les dades de les estacions d’aforament en el punt d’actuació. 
 
 Pluges a la província de Barcelona: 
 
 
Santa Coloma de Gramanet 
(ELIAS) 
100 500 
191.4 213.1 
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El valor Pd’ es correspon al producte del valor Pd per el coeficient de simultaneïtat (Ka). Per 
determinar el coeficient de simultaneïtat (Ka) s’ha utilitzat la següent fórmula, tal i com determina 
l’Agència Catalana de l’Aigua: 
 
Ka = 1 ? si S<= 1Km2 
Ka = 1 – log(S)/15 ? si S>1Km2, 
 
On: 
 Ka coeficient de simultaneïtat 
 S   superfície de la conca, expressada en km2 
 
 
 
 Ka Pd’(100 anys) Pd’(500 anys) 
CONCA 1 1 191.4 213.1 
CONCA 2 0.94 180.0 200.4 
CONCA 3 0.93 177.1 197.2 
 
 
 
Amb els valor Pd’ podem procedir a calcular els cabals aportats. 
 
 
 
El coeficient d’escorrentiu es calcula segons 5.2. IC (apartat 2.5): 
 
C = [(Pd/Po) –1]  + [(Pd / Po) + 23] 
[(Pd/Po) + 11] 2 
 
Es pren el valor Po segons la Taula 2-1 de la norma (5.2-IC) operant els tipus de terreny, segons la 
coberta i la geologia del terreny. Pel que fa a les cobertes, es pot considerar la major part de rotació 
de cultius densos, tot i que s’ha de tenir en compte que hi ha algunes zones edificades. També 
haurem de tenir en compte el pendent mig del terreny que és superior al 3%. Aquestes dues últimes 
consideracions, les comparteixen les tres conques objecte d’estudi. 
 
 
En la geologia de la conca 2 hi ha predominança de calcàries laminades i margues amb intercalacions 
dolomítiques en el 40% de la superfície delimitada per la conca, de calcàries i argiles laterítiques en el 
20% i de sediments marins en la resta de la superfície. 
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CONCA A(total) C3-4 C6D    
    Ap % Po Ap % Po    
1 491066,8 247536,5 50,41 23 243530,3 49,59 23    
CONCA A(total) J3-C1B C2B N3A 
    Ap % Po Ap % Po Ap % Po 
2 7347002,22 2897781,1 39,44 42 1396340,1 19,01 23 3052881 41,55 23 
CONCA A(total) J3-C1B C3-4    
    Ap % Po Ap % Po    
3 13147964,96 7911626,4 60,17 42 5236338,6 39,83 23    
 
 
C3-4:  
Margues i biocalcarenites. 
C6D:  
Margues i argiles amb lignits (San Martín,Traiguera, Escucha). 
J3-C1B:  
Calcàries laminades i margues amb intercalacions dolomítiques (la Pleta).  
C2B:  
Calcàries i argiles laterítiques (Cantaperdius). 
N3A:  
Sediments marins: Lutites, margues, gresos, conglomerats i bretxes (Rosselló, Empordà, Baix 
Llobregat, Baix Ebre). 
 
 
Per tant, en la conca 2: 
 
Po = [( 0.394 x ( 42 )) + ( 0.190 x (23)) + (0.416 x ( 23 ))] x 1.3 = 39.6mm 
 
 
El valor 1.3 es correspon a un coeficient corrector determinat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
CONCA Po
1 28.00
2 39.60
3 44.76
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L’estimació inicial del llindar d’escorrentiu en els períodes de retorn de 100 i 500 anys, s’ha obtingut 
de la Figura 2.4 de 5.2-IC. (exemple període de retorn de 500 anys).  
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Per a la conca 2 tenim: 
 
 
  C =  [(200.4 /39.6) – 1]  x [(200.4/39.6) + 23] = 0.442 
       [ (200.4/39.6) + 11] 2 
 
 
 C (100 anys) C (500 anys)
CONCA 1 0.547 0.584
CONCA 2 0.404 0.442
CONCA 3 0.356 0.393
 
 
 
2.2- Estimació del Temps de concentració 
 
A títol d’exemple es detalla el mètode de càlcul per la conca 3. 
 
Dades de la Conca:     Superfície: 1314.7965 Ha 
 
      Longitud:  10    Km 
 
      Pendent mitjana del terreny = 4.2% 
   
 
 
El temps de concentració s’ha obtingut de la formula corresponent al càlcul de conques en les que 
predomina el temps de recorregut del flux canalitzat per una xarxa de lleres definides. 
 
  
T ≈ 0.3 x [( L / J1/4 )0.76  ]  
 
 
Per la conca 3: 
 
T ≈ 0.3 x [( 10 / 0.042/4 )0.76  ] = 3.051 ≈ 3 h 30 min i 36 s 
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2.3- Càlcul dels cabals 
 
Mantenint el valors relatius al terrenys es defineix el mètode de càlcul per la conca objecte d’estudi. 
 
Als plànols adjunts es pot observar la conca objecte d’estudi. Sobre aquesta conca s’aplica el mètode 
hidrometerològic, que diu: 
 
 Qr = c * A * I/K 
 
 
 Qr, cabal de referència 
 c, coeficient mitjà d’escorrentiu calculat a l’anterior apartat 
 A, àrea de la conca 
I, intensitat mitja de precipitació per al nostre període de retorn i per a l’interval de temps 
igual al de concentració. 
 
K, coeficient aplicable en funció de les unitats, que es prendrà de la Taula 2.1. de 5.2. IC. Prendrem 
K=300 per tal de treballar amb m3/s a partir d’una superfície en Ha.  
 
La intensitat mitjana de precipitació s’obtindrà de la formula que estableix el capítol 2.3 de 5.2-IC: 
 
(IT/Id)= (I1/Id)^ [(280.1-T0.1)/( 280.1-1)] 
 
 Prèviament haurem de determinar: 
 
t, durada de l’interval de precipitació, igual al temps de concentració.  
 
Temps de concentració: 
 T = 0.3 x  [(L/J 1/4) 0,76]  , on 
 
 L , longitud de la llera principal. 
 J1 , pendent mitjana.  
 
 
I1/Pd, a partir del mapa d’isolínies que es troba a la figura 2.2. de 5.2. I.C. En la nostra zona 
correspon I1/Id = 11. 
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Seguint el procediment, indicat a 5.2 IC per a un període de retorn de 500 anys tenim: 
  
Per a la conca 3 obtenim: 
 
I1/Id = 11 
 Id = Pd/24 = 197.2/24 = 8.22 mm/h 
  
(IT/Id)= (11^ [(280.1-(3.051)0.1)/( 280.1-1)]= 5.38 
It = 5.38 x 8.22 = 44.22 mm/h. 
 
Q = 0.393 x 1314.7965 Ha x 44.22 mm/h / 300 = 76.16 m3/s 
 
Anàlogament, repetim el mateix procediment per al període de retorn de 100 anys, obtenint: 
 
Així doncs el cabals de referència aportats per les diferents conques és:  
 
 CABALS DE CÀLCUL (100) CABALS DE CÀLCUL (500) 
CONCA 1 10.22 m3/s 12.15 m3/s 
CONCA 2 51.76 m3/s 62.99 m3/s 
CONCA 3 61.97 m3/s 76.16 m3/s 
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2.4- Estimació del calat de càlcul 
 
Per dibuixar les corbes d’inundabilitat del torrent s’ha creat un model digital del terreny per tal 
d’obtenir talls transversals. Els talls esmentats es poden veure al plànol adjunt. 
 
Donat que, coneixem el cabal (calculat en l’apartat 2.3) i la pendent mitjana, estimem el coeficient de 
Manning. Aquest coeficient de rugositat s’ha obtingut de la Taula 4-1 de 5.2. IC.. Tenint en compte 
que és una zona amb vegetació espessa, s’ha optat per un valor de n = 20, que és més restrictiu.  
 
El càlcul es realitza seguint un procés iteratiu, el qual consisteix en: una vegada estimat un calat, 
s’obté una secció (CAD), seguidament es calcula el cabal que correspon, i aquest, es compara amb els 
cabals de càlcul. 
 
Per a l’obtenció del calat de càlcul s’ha utilitzat la fórmula de Manning: 
 
El cabal: 
  Q = n x J 1/2 x [A x Rh 2/3]  , on 
 
  n , coeficient de Manning. 
  Rh , radi hidràulic, on 
   Rh = A/Pm , i 
Pm , perímetre mullat. 
 
 
Finalment els calats obtinguts són els següents:  
  
Conca 1 Conca 2 Conca 3 
(m) 100 500 100 500 100 500 
Calat 1,1 1,2 1,5 1,6 1,3 1,5 
Inundabilitat 62,7 63,55 15,6 16,47 19,36 20,22 
 
 
Les velocitats obtingudes son: 
 
Conca 1 Conca 2 Conca 3 
(m/s2) 100 500 100 500 100 500 
Velicitat 3,2 2,98 3,8 4,2 3,7 3,7 
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Diferencial de valoració econòmica 
 
L'objecte d’aquest estudi és analitzar l’erosió general que es produeix en els encreuaments de la 
canonada d’Impulsió 1 del Reg l’Aldea-Camarles al seu pas pels torrents de Roca-Corba i al barranc 
dels Pixadors, als PK punts quilomètrics 1+530,471, 2+039,017 i 5+120 respectivament, segons 
definició del Projecte ER-03932.1, i determinar a quina fondària i amb quina protecció és precís 
preveure per a l’esmentada canonada. 
 
La conclusió d’aquest estudi implica solucions constructives, que figuren als plànols del estudi, 
diferents de les contemplades en el projecte original. Aquesta diferència tipològica implica un 
diferencial econòmic que a continuació s’analitza. 
 
En aquest annex es pretén, aleshores, visualitzar la diferencia pressupostària, tot mostrant la valoració 
dels diferents procediments constructius. La proposta original defineix una protecció d’escullera, amb 
forta repercussió econòmica per a l’execució de l’obra; amb el present estudi s’ha pogut definir la 
fondària d’encastament de la canonada, i el conseqüent volum d’excavació, que és l’alternativa a 
l’esmentat element de protecció. Als fulls adjunts següents es mostren les valoracions dels trams 
afectats amb els seus amidaments respectius. S’han utilitzat els preus unitaris del projecte original. 
 
Com a conclusió, el tram afectat per la modificació està valorat, en la solució del projecte original, en 
95.617,40€ de PEM; amb la nova configuració d’encastament, la solució té una valoració de 
80.430,20€ de PEM, essent la diferencia pressupostària de 15.187,20€ de PEM, la qual suposa 
20.964,40€ de PEC: 
 
 
PEC solució protecció escullera:     131.990,25 €    
PEC solució encastada a la cota d’erosió general:  111.025,85 € 
Estalvi:           20.964,40 € 
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AMIDAMENTS 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  E2-ER-03932.1
Capítulo 01  EXCAVACIONS EN RASES I REBLERTS
1 G222R014 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, així com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitjà, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCREUAMENT 1+530 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 1+340 13,260 10,000 132,600 C#*D#*E#*F#
3 1+360 12,680 20,000 253,600 C#*D#*E#*F#
4 1+380 11,680 20,000 233,600 C#*D#*E#*F#
5 1+400 11,180 20,000 223,600 C#*D#*E#*F#
6 1+420 12,700 20,000 254,000 C#*D#*E#*F#
7 1+440 11,860 20,000 237,200 C#*D#*E#*F#
8 1+460 11,090 20,000 221,800 C#*D#*E#*F#
9 1+480 11,220 20,000 224,400 C#*D#*E#*F#
10 1+500 10,340 20,000 206,800 C#*D#*E#*F#
11 1+520 19,720 20,000 394,400 C#*D#*E#*F#
12 1+540 20,300 20,000 406,000 C#*D#*E#*F#
13 1+560 13,400 20,000 268,000 C#*D#*E#*F#
14 1+580 11,310 20,000 226,200 C#*D#*E#*F#
15 1+600 8,750 10,000 87,500 C#*D#*E#*F#
17 ENCREUAMENT 2+040
19 1+940 9,400 10,000 94,000 C#*D#*E#*F#
20 1+960 21,620 20,000 432,400 C#*D#*E#*F#
21 1+980 28,610 20,000 572,200 C#*D#*E#*F#
22 2+000 31,760 20,000 635,200 C#*D#*E#*F#
23 2+020 31,950 20,000 639,000 C#*D#*E#*F#
24 2+040 17,270 20,000 345,400 C#*D#*E#*F#
25 2+060 40,400 20,000 808,000 C#*D#*E#*F#
26 2+080 20,940 20,000 418,800 C#*D#*E#*F#
27 2+100 7,740 10,000 77,400 C#*D#*E#*F#
29 ENCREUAMNET 5+120
31 5+100 18,130 10,000 181,300 C#*D#*E#*F#
32 5+120 11,210 20,000 224,200 C#*D#*E#*F#
33 5+140 46,080 10,000 460,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.258,400
2 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la
seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCREUAMENT 1+530 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 1+340 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
3 1+360 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
4 1+380 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
5 1+400 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
6 1+420 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
Euro
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
AMIDAMENTS Pàg.: 2
7 1+440 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
8 1+460 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
9 1+480 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
10 1+500 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
11 1+520 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
12 1+540 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
13 1+560 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
14 1+580 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
15 1+600 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
17 ENCREUAMENT 2+040
19 1+940 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
20 1+960 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
21 1+980 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
22 2+000 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
23 2+020 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
24 2+040 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
25 2+060 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
26 2+080 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
27 2+100 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
29 ENCREUAMNET 5+120
31 5+100 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
32 5+120 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
33 5+140 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 391,000
3 G22LR013 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCREUAMENT 1+530 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 1+340 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
3 1+360 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
4 1+380 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
5 1+400 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
6 1+420 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
7 1+440 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
8 1+460 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
9 1+480 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
10 1+500 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
11 1+520 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
12 1+540 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
13 1+560 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
14 1+580 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
15 1+600 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
17 ENCREUAMENT 2+040
19 1+940 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
20 1+960 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
Euro
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
AMIDAMENTS Pàg.: 3
21 1+980 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
22 2+000 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
23 2+020 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
24 2+040 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
25 2+060 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
26 2+080 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
27 2+100 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
29 ENCREUAMNET 5+120
31 5+100 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
32 5+120 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
33 5+140 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.081,000
4 G22LR003 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent de la pròpia obra, de grandària màxima
20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec
de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del
reblimnet de la rasa, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCREUAMENT 1+530
2 1+340 8,900 10,000 89,000 C#*D#*E#*F#
3 1+360 8,320 20,000 166,400 C#*D#*E#*F#
4 1+380 7,320 20,000 146,400 C#*D#*E#*F#
5 1+400 6,820 20,000 136,400 C#*D#*E#*F#
6 1+420 8,330 20,000 166,600 C#*D#*E#*F#
7 1+440 7,500 20,000 150,000 C#*D#*E#*F#
8 1+460 6,730 20,000 134,600 C#*D#*E#*F#
9 1+480 6,850 20,000 137,000 C#*D#*E#*F#
10 1+500 5,980 20,000 119,600 C#*D#*E#*F#
11 1+520 14,390 20,000 287,800 C#*D#*E#*F#
12 1+540 14,970 20,000 299,400 C#*D#*E#*F#
13 1+560 9,040 20,000 180,800 C#*D#*E#*F#
14 1+580 6,950 20,000 139,000 C#*D#*E#*F#
15 1+600 4,390 10,000 43,900 C#*D#*E#*F#
17 ENCREUAMENT 2+040
19 1+940 5,040 10,000 50,400 C#*D#*E#*F#
20 1+960 17,250 20,000 345,000 C#*D#*E#*F#
21 1+980 24,250 20,000 485,000 C#*D#*E#*F#
22 2+000 27,400 20,000 548,000 C#*D#*E#*F#
23 2+020 27,580 20,000 551,600 C#*D#*E#*F#
24 2+040 11,940 20,000 238,800 C#*D#*E#*F#
25 2+060 36,040 20,000 720,800 C#*D#*E#*F#
26 2+080 16,580 20,000 331,600 C#*D#*E#*F#
27 2+100 3,370 10,000 33,700 C#*D#*E#*F#
29 ENCREUAMNET 5+120
31 5+100 13,770 10,000 137,700 C#*D#*E#*F#
32 5+120 5,890 20,000 117,800 C#*D#*E#*F#
33 5+140 40,750 10,000 407,500 C#*D#*E#*F#
35 A DEDUÏR ESCOLLERA -1,000 473,950 -473,950 C#*D#*E#*F#
Euro
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
AMIDAMENTS Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 5.690,850
5 G3J5R004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCREUAMENT 1+530
2 1+520 14,390 5,000 71,950 C#*D#*E#*F#
3 1+540 14,970 5,000 74,850 C#*D#*E#*F#
5 ENCREUAMENT 2+040
6 2+040 11,940 20,000 238,800 C#*D#*E#*F#
8 ENCREUAMNET 5+120 C#*D#*E#*F#
9 5+120 5,890 15,000 88,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 473,950
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADÍSTIQUES DE PARTIDA 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G222R014 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases per a
canonades, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, així com
l'esgotament d'aigua que pugui
aflorar amb qualsevol mitjà,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
5,65 8.258,400 48,801 46.659,96 48,80
G3J5R004 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 400 a 800 kg,
estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols
45,89 473,950 22,752 21.749,57 71,55
G22LR003 m3 Rebliment i compactació de
rases i pous, amb sòl
classificat procedent de la
pròpia obra, de grandària
màxima 20 cm, incloent selecció
de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, inclòs
les compactacions posteriors
que calguin per tal d'evitar
els assentaments superficials
del reblimnet de la rasa,
mesurat sobre perfil teòric
2,50 5.690,850 14,883 14.227,13 86,42
G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de
5 a 15 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot
el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric
24,02 391,000 9,824 9.391,82 96,25
G22LR013 m3 Rebliment i compactació de
rases i pous, amb sòl
classificat i cribat si cal
procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95%
del PM, segons condicions del
plec de Prescripcions
Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric
3,32 1.081,000 3,755 3.588,92 00,00
TOTAL: 100,005,00
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº 1 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
G222R014P-1 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, així com l'esgotament d'aigua que
pugui aflorar amb qualsevol mitjà, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5,65 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
G22LR003P-2 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al
95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, inclòs les compactacions
posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del reblimnet de la rasa,
mesurat sobre perfil teòric
2,50 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G22LR013P-3 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric
3,32 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
G22MR055P-4 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
24,02 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)
G3J5R004P-5 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
45,89 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº 2 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1
P-1 G222R014 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, així com l'esgotament d'aigua que
pugui aflorar amb qualsevol mitjà, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5,65 €
Altres conceptes 5,65000 €
P-2 G22LR003 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al
95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, inclòs les compactacions
posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del reblimnet de la rasa,
mesurat sobre perfil teòric
2,50 €
B0111000 m3 Aigua 0,04850 €
B03DR004 m3 Classificació i aportació de sòl de grandària màxima 20 cm 0,36000 €
Altres conceptes 2,09150 €
P-3 G22LR013 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric
3,32 €
B03DR005 m3 Classificació, aportació  i cribat si cal  de sòl de grandària màxima 2 cm 0,49200 €
B0111000 m3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 2,77950 €
P-4 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
24,02 €
B033R005 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mm 19,28000 €
Altres conceptes 4,74000 €
P-5 G3J5R004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
45,89 €
B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 19,19000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,51200 €
Altres conceptes 13,18800 €
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST  
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 E2-ER-03932.1
Capítulo 01 EXCAVACIONS EN RASES I REBLERTS
1 G222R014 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, així com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb
qualsevol mitjà, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)
5,65 8.258,400 46.659,96
2 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa,
fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 4)
24,02 391,000 9.391,82
3 G22LR013 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si
cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 3)
3,32 1.081,000 3.588,92
4 G22LR003 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent
de la pròpia obra, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de
terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del reblimnet de la rasa, mesurat sobre
perfil teòric (P - 2)
2,50 5.690,850 14.227,13
5 G3J5R004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 5)
45,89 473,950 21.749,57
TOTAL Capítulo 01.01 95.617,40
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOST 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  EXCAVACIONS EN RASES I REBLERTS 95.617,40
Obra 01  E2-ER-03932.1 95.617,40
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
95.617,40
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  E2-ER-03932.1 95.617,40
95.617,40
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST GENERAL 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 95.617,40
13,00 %  SOBRE 95.617,40................................................................................................. 12.430,26
6,00 %  SOBRE 95.617,40................................................................................................... 5.737,04
Subtotal 113.784,70
16,00 % IVA SOBRE 113.784,70......................................................................................... 18.205,55
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 131.990,25
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( CENT TRENTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS )
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST MODIFICAT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  E2-ER-03932.1
Capítulo 01  EXCAVACIONS EN RASES I REBLERTS
1 G222R014 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, així com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitjà, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCREUAMENT 1+530 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 1+340 13,260 10,000 132,600 C#*D#*E#*F#
3 1+360 12,930 20,000 258,600 C#*D#*E#*F#
4 1+380 12,130 20,000 242,600 C#*D#*E#*F#
5 1+400 11,840 20,000 236,800 C#*D#*E#*F#
6 1+420 13,630 20,000 272,600 C#*D#*E#*F#
7 1+440 13,000 20,000 260,000 C#*D#*E#*F#
8 1+460 12,440 20,000 248,800 C#*D#*E#*F#
9 1+480 12,800 20,000 256,000 C#*D#*E#*F#
10 1+500 12,100 20,000 242,000 C#*D#*E#*F#
11 1+520 23,900 20,000 478,000 C#*D#*E#*F#
12 1+540 23,650 20,000 473,000 C#*D#*E#*F#
13 1+560 14,900 20,000 298,000 C#*D#*E#*F#
14 1+580 11,830 20,000 236,600 C#*D#*E#*F#
15 1+600 8,750 10,000 87,500 C#*D#*E#*F#
17 ENCREUAMENT 2+040
19 1+940 9,400 10,000 94,000 C#*D#*E#*F#
20 1+960 21,770 20,000 435,400 C#*D#*E#*F#
21 1+980 28,950 20,000 579,000 C#*D#*E#*F#
22 2+000 32,290 20,000 645,800 C#*D#*E#*F#
23 2+020 32,350 20,000 647,000 C#*D#*E#*F#
24 2+040 18,220 20,000 364,400 C#*D#*E#*F#
25 2+060 41,540 20,000 830,800 C#*D#*E#*F#
26 2+080 21,420 20,000 428,400 C#*D#*E#*F#
27 2+100 7,740 10,000 77,400 C#*D#*E#*F#
29 ENCREUAMNET 5+120
31 5+100 18,130 10,000 181,300 C#*D#*E#*F#
32 5+120 5,170 20,000 103,400 C#*D#*E#*F#
33 5+140 46,080 10,000 460,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.570,800
2 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la
seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCREUAMENT 1+530 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 1+340 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
3 1+360 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
4 1+380 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
5 1+400 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
6 1+420 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
Euro
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
AMIDAMENTS Pàg.: 2
7 1+440 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
8 1+460 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
9 1+480 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
10 1+500 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
11 1+520 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
12 1+540 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
13 1+560 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
14 1+580 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
15 1+600 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
17 ENCREUAMENT 2+040
19 1+940 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
20 1+960 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
21 1+980 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
22 2+000 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
23 2+020 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
24 2+040 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
25 2+060 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
26 2+080 0,850 20,000 17,000 C#*D#*E#*F#
27 2+100 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
29 ENCREUAMNET 5+120
31 5+100 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
32 5+120 0,000 20,000 0,000 C#*D#*E#*F#
33 5+140 0,850 10,000 8,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 374,000
3 G22LR013 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCREUAMENT 1+530 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 1+340 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
3 1+360 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
4 1+380 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
5 1+400 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
6 1+420 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
7 1+440 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
8 1+460 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
9 1+480 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
10 1+500 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
11 1+520 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
12 1+540 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
13 1+560 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
14 1+580 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
15 1+600 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
17 ENCREUAMENT 2+040
19 1+940 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
20 1+960 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
Euro
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
AMIDAMENTS Pàg.: 3
21 1+980 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
22 2+000 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
23 2+020 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
24 2+040 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
25 2+060 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
26 2+080 2,350 20,000 47,000 C#*D#*E#*F#
27 2+100 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
29 ENCREUAMNET 5+120
31 5+100 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
32 5+120 0,000 20,000 0,000 C#*D#*E#*F#
33 5+140 2,350 10,000 23,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.034,000
4 G22LR003 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent de la pròpia obra, de grandària màxima
20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec
de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del
reblimnet de la rasa, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCREUAMENT 1+530 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 1+340 8,900 10,000 89,000 C#*D#*E#*F#
3 1+360 8,540 20,000 170,800 C#*D#*E#*F#
4 1+380 7,760 20,000 155,200 C#*D#*E#*F#
5 1+400 7,480 20,000 149,600 C#*D#*E#*F#
6 1+420 9,260 20,000 185,200 C#*D#*E#*F#
7 1+440 8,640 20,000 172,800 C#*D#*E#*F#
8 1+460 8,070 20,000 161,400 C#*D#*E#*F#
9 1+480 8,440 20,000 168,800 C#*D#*E#*F#
10 1+500 7,740 20,000 154,800 C#*D#*E#*F#
11 1+520 18,580 20,000 371,600 C#*D#*E#*F#
12 1+540 18,330 20,000 366,600 C#*D#*E#*F#
13 1+560 10,540 20,000 210,800 C#*D#*E#*F#
14 1+580 7,460 20,000 149,200 C#*D#*E#*F#
15 1+600 4,390 10,000 43,900 C#*D#*E#*F#
17 ENCREUAMENT 2+040
19 1+940 5,040 10,000 50,400 C#*D#*E#*F#
20 1+960 17,410 20,000 348,200 C#*D#*E#*F#
21 1+980 24,590 20,000 491,800 C#*D#*E#*F#
22 2+000 27,920 20,000 558,400 C#*D#*E#*F#
23 2+020 27,980 20,000 559,600 C#*D#*E#*F#
24 2+040 12,900 20,000 258,000 C#*D#*E#*F#
25 2+060 37,180 20,000 743,600 C#*D#*E#*F#
26 2+080 17,060 20,000 341,200 C#*D#*E#*F#
27 2+100 3,370 10,000 33,700 C#*D#*E#*F#
29 ENCREUAMNET 5+120
31 5+100 13,770 10,000 137,700 C#*D#*E#*F#
32 5+120 2,170 20,000 43,400 C#*D#*E#*F#
33 5+140 40,750 10,000 407,500 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
Euro
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
AMIDAMENTS Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 6.523,200
5 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ENCREUAMNET 5+120
2 20m DE PROTECCIÓ EN FORMIGÓ 20,000 1,830 36,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,600
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADÍSTIQUES DE PARTIDA 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G222R014 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases per a
canonades, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, així com
l'esgotament d'aigua que pugui
aflorar amb qualsevol mitjà,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
5,65 8.570,800 60,211 48.425,02 60,21
G22LR003 m3 Rebliment i compactació de
rases i pous, amb sòl
classificat procedent de la
pròpia obra, de grandària
màxima 20 cm, incloent selecció
de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, inclòs
les compactacions posteriors
que calguin per tal d'evitar
els assentaments superficials
del reblimnet de la rasa,
mesurat sobre perfil teòric
2,50 6.523,200 20,282 16.308,00 80,48
G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de
5 a 15 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot
el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric
24,02 374,000 11,173 8.983,48 91,65
G22LR013 m3 Rebliment i compactació de
rases i pous, amb sòl
classificat i cribat si cal
procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95%
del PM, segons condicions del
plec de Prescripcions
Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric
3,32 1.034,000 4,274 3.432,88 95,92
G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en
soleres, massisos i
proteccions, HM-20/P/20/I, apte
per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i
curat
89,64 36,600 4,085 3.280,82 00,00
TOTAL: 100,005,00
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº 1 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
G222R014P-1 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, així com l'esgotament d'aigua que
pugui aflorar amb qualsevol mitjà, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5,65 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
G22LR003P-2 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al
95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, inclòs les compactacions
posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del reblimnet de la rasa,
mesurat sobre perfil teòric
2,50 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G22LR013P-3 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric
3,32 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
G22MR055P-4 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
24,02 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)
G45LR2A1P-5 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a
classe d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat
89,64 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº 2 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1
P-1 G222R014 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, així com l'esgotament d'aigua que
pugui aflorar amb qualsevol mitjà, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5,65 €
Altres conceptes 5,65000 €
P-2 G22LR003 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al
95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, inclòs les compactacions
posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del reblimnet de la rasa,
mesurat sobre perfil teòric
2,50 €
B0111000 m3 Aigua 0,04850 €
B03DR004 m3 Classificació i aportació de sòl de grandària màxima 20 cm 0,36000 €
Altres conceptes 2,09150 €
P-3 G22LR013 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric
3,32 €
B03DR005 m3 Classificació, aportació  i cribat si cal  de sòl de grandària màxima 2 cm 0,49200 €
B0111000 m3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 2,77950 €
P-4 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
24,02 €
B033R005 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mm 19,28000 €
Altres conceptes 4,74000 €
P-5 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a
classe d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat
89,64 €
B060R2A1 m3 Formigó HM-20/P/20/I, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a class 74,57100 €
Altres conceptes 15,06900 €
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST  
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 E2-ER-03932.1
Capítulo 01 EXCAVACIONS EN RASES I REBLERTS
1 G222R014 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, així com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb
qualsevol mitjà, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)
5,65 8.570,800 48.425,02
2 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa,
fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 4)
24,02 374,000 8.983,48
3 G22LR013 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si
cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 3)
3,32 1.034,000 3.432,88
4 G22LR003 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat procedent
de la pròpia obra, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de
terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del reblimnet de la rasa, mesurat sobre
perfil teòric (P - 2)
2,50 6.523,200 16.308,00
5 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 5)
89,64 36,600 3.280,82
TOTAL Capítulo 01.01 80.430,20
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOST 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  EXCAVACIONS EN RASES I REBLERTS 80.430,20
Obra 01  E2-ER-03932.1 80.430,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
80.430,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  E2-ER-03932.1 80.430,20
80.430,20
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST GENERAL 
ESTUDI DE DETALL DELS ENCREUAMENTS DE LA IMPULSIÓ 1 AMB EL TORRENT ROCA-CORBA I
EL BARRANC DELS PIXADORS. TM DE L´ALDEA.
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 80.430,20
6,00 %  SOBRE 80.430,20................................................................................................... 4.825,81
13,00 %  SOBRE 80.430,20................................................................................................. 10.455,93
Subtotal 95.711,94
16,00 % IVA SOBRE 95.711,94........................................................................................... 15.313,91
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 111.025,85
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( CENT ONZE MIL VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS )
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS 







